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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ชาวสวนยางใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา (2) เพื่อศึกษารูปแบบในการด าเนินการกบั
ผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ีศึกษา (3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้คนกลางระดบั
หมู่บา้น (4) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้นในต าบลส านกั
แตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 400 ราย และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ซ่ึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชส้ถิติอยา่งง่าย และวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์โดยใช้วิธีไคสแควร์  (Chi-Square) และวิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic 
Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 20-40 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการท าสวนยางนอ้ยกวา่ 3 คน มีรายไดจ้ากการท าสวนยางเฉล่ีย
ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียต่อวนัอยูท่ี่ 50-100 กิโลกรัมน ้ ายางสด ไดรั้บ
เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางท่ี 31 – 35 เปอร์เซ็นต ์ มีการแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งในอตัราส่วน 
60:40 และเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกจ าหน่ายน ้ ายางสดเพราะแหล่งรับซ้ือยางอยูใ่กลส้วน โดยพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีดในดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัการศึกษา จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการท าสวนยาง รายไดจ้ากการท าสวนยาง  ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดได้
เฉล่ียต่อวนั เปอร์เซ็นตน์ ้ ายางท่ีเกษตรกรไดรั้บ อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง และ
เหตุผลในการเลือกขายน ้ ายางสด และยงัพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดกบัพ่อคา้คนกลางใน
ดา้นการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย และพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดส่วนใหญ่ให้กบัพ่อคา้คนกลางในดา้น
การเลือกปริมาณการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา รายไดจ้ากการท าสวนยาง  และปริมาณน ้ ายางท่ี
กรีดไดเ้ฉล่ียต่อวนั  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ายางสดของเกษตรกรท่ี
อยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยท่ีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดกบัพ่อคา้คนกลางในดา้นการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่ายลดลง
ร้อยละ 60 ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายาง
(3) 
 
สดกบัพ่อคา้คนกลาง ในดา้นการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่ายเพิ่มข้ึนประมาณ 2 เท่า และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีดในดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง เพิ่มข้ึนประมาณ 
2.5 เท่า 
 ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการขายน ้ายางสด คือ ขั้นตอนการวดัเปอร์เซ็นตย์างแห้ง และความถูกตอ้ง
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Abstract 
 The research is aimed to study (1) the personal and economic of rubber farmers in Sumnakteaw 
sub-district, Sadao district, Songkhla province (2) patterns of production and distribution of fresh latex (3) 
Marketing mix factors affecting the decision making on fresh latex trading sources of the rubber farmers 
towards the village middlemen and (4) problems of farmer’s fresh latex distribution. The primary data 
were collected via the structured questionnaire to achieve 400 rubber farmers in Sumnakteaw sub-district, 
Sadao district, Songkhla province. The rubber farmers are defined as the ones who have sold fresh latex to 
village middlemen. The data are analyzed by the descriptive statistics Chi-square test and Logistic 
Regression test. The results are summarized as details.  
 Most of rubber farmers are female, 20-40 years old and mostly graduated in primary school. The 
average household workforce is 3 persons per family. The average income from rubber plantation is less 
than 10,000 baths per month. The tapped quantity is about 50-100 kilograms a day. Most of the farmers 
achieve 31%-35% dry rubber content (DRC). The ratio of benefit sharing is 60:40. The outputs are sold to 
the middlemen because the location is nearby their rubber plantations. With Chi-square testing, the result 
shows that the educations, household workforce, income from rubber plantation, tapped quantity, dry 
rubber content, ratio of benefits sharing and the reason that rubber farmers sell their products to the 
middleman are related to the decision making on daily fresh latex trading sources to village middlemen 
(Delivery terms and times). Also the educations, income from rubber plantation and tapped quantity are 
related to the decision making on daily fresh latex trading sources to village middlemen (Supplier choice) 
and related to the decision making on fresh latex trading to village middlemen (Order quantities). 
 The marketing mix factors which highly influence on the rubber farmers' decision are product and 
place. With Logistic Regression testing, the result shows that product factor and place factor are related to 
the decision making on fresh latex trading sources to village middlemen (Supplier choice). For product 
factor, the chance of fresh latex trading to village middlemen (Supplier choice) will be decreased 60 
percentages. For place factor, the chance of fresh latex trading to village middlemen (Supplier choice) will 
be increased 2 times. Moreover, with Logistic Regression testing, shows that place factor is related to the 
(5) 
 
decision making on daily fresh latex trading to village middlemen (Delivery terms and times). The chance 
of daily fresh latex trading to village middlemen (Delivery terms and times) will be increased 2.5 times. 
 The problems which most raise by farmers are procedure and accuracy of percentage calculation 
of dry rubber content (DRC), because the measuring procedure is only implemented by the buyers, which 













































 สารนิพนธ์เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้
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เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน ขอขอบพระคุณ ดร.สุนนัทา เหมทานนท์ กรรมการผูป้ระเมิน
และ ดร.ทิพวรรณ จนัทมณีโชติ อาจารยใ์นท่ีปรึกษาท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าในการศึกษาคร้ังน้ี รวมทั้งพิจารณา
ตรวจสอบสารนิพนธ์ใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 การวจิยัคร้ังน้ีจะประสบผลส าเร็จลุล่วงไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความอนุเคราะห์ และเสียสละเวลาในการ
ใหข้อ้มูล รวมทั้งขอ้คิดเห็นต่างๆ จากเกษตรกรชาวสวนยางใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ดว้ยดีมาโดยตลอด 
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  บทที ่1 
บทน ำ 
 
 1.1 ควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 ยางพาราเป็นพืชท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของภาคใตแ้ละของประเทศไทย มีเกษตรกรตลอดจน
ผูท่ี้ท  าธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัยางพาราประมาณ 1 ลา้นครอบครัว จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 ลา้นคน ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีส่งออกยางพาราและผลิตภณัฑ์ยางพาราเป็นอนัดบั 1 ของโลก  นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา 
โดยใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการผลิตยางพารา จ านวน 4.43 ลา้นตนั มีการส่งออก จ านวน 3.8 ลา้นตนั 
หรือ ร้อยละ 85.78ของผลผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อใชใ้นประเทศ จ านวน 0.63 ลา้นตนั หรือ ร้อยละ 14.22
ของผลผลิตทั้งหมด ในขณะท่ีความตอ้งการใชย้างพาราของโลกมีปริมาณ 10.23 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2556 
ร้อยละ 5.03 เน่ืองจากความตอ้งการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของจีน
และอินเดีย ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศผูส่้งออกยางพาราท่ีส าคญัได้แก่ ไทย 3.80 ลา้นตนั อินโดนีเซีย 2.90 
ลา้นตนั มาเลเซีย 1.36 ลา้นตนั และเวยีดนาม 1.22 ลา้นตนั ทั้ง 4 ประเทศมีส่วนแบ่งตลาดโลกคิดเป็นร้อยละ 
90 ของปริมาณการส่งออกโลก ซ่ึงราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ตลาดล่วงหนา้สิงคโปร์เฉล่ียกิโลกรัมละ 62.60 
บาท ลดลงจาก 85.33 บาท ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 26.64 และราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 ตลาดล่วงหน้า
โตเกียวเฉล่ียกิโลกรัมละ 62.04 บาท ลดลงจาก 82.46 บาทในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 24.76 (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ท าให้ไทยสามารถท ารายได้เข้าประเทศได้หลายล้านบาท แต่การส่งออก
ยางพาราส่วนใหญ่อยูใ่นรูปวตัถุดิบแปรรูปขั้นตน้ ซ่ึงมีมูลค่าเพิ่มต ่า เช่น ยางแผน่รมควนั ยางแท่ง และน ้ ายาง
ขน้ (กฤษณา จนัทร์คลา้ย, 2552) ท าให้มีผลต่อการสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศและการยกระดบัรายได้ของ
เกษตรกรไม่มากเท่าท่ีควร แต่ถ้าได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนจะส่งผลดีต่อประเทศและ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราอยา่งมหาศาล   
 อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลามีลกัษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศเหมาะส าหรับการปลูกยางพารา
เป็นอยา่งมาก และยงัเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมยางอีกมากมาย เช่น โรงงานผลิตยางรถยนต ์โรงงาน
น ้ ายางข้น โรงงานยางคอมปาวด์ โรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ เป็นต้น เพราะเป็นแหล่งท่ีมี
ความสามารถทั้งในดา้นการแข่งขนัทางวตัถุดิบและความสะดวกในการส่งออกผา่นด่านชายแดนจงัโหลน 
และด่านชายแดนปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ท าให้น ้ ายางสดเป็นท่ีตอ้งการของโรงงานเป็น
อย่างมาก แต่เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ เป็นชาวสวนขนาดเล็กและขนาดกลางจึงนิยมขาย
ผลผลิตน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางมากกวา่เพราะสะดวกกวา่การน าไปขายให้กบัโรงงานเองแมจ้ะมีส่วน




ยางรมควนัเป็นรอบๆหรืออาจเติมแอมโมเนียเพื่อรักษาสภาพน ้ ายางระยะสั้นแลว้ส่งให้กบัโรงงานน ้ ายางขน้
เป็นวนัต่อวนั  
 ปัจจุบนัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ราคายาง ความเคล่ือนไหวของตลาดโลกและความตอ้งการใน
ภาพรวมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วรวมถึงการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกข้ึน ท าให้มีจ  านวนพ่อคา้คนกลางท่ี
รับซ้ือน ้ายางสดเพิ่มข้ึน เพราะเห็นวา่เป็นธุรกิจท่ีซ้ือง่ายขายคล่องและเป็นธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานไม่ยุง่ยาก
(ภทัริน อรุโณประโยชน์, 2552) ท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการน ้ ายางสดเพิ่มข้ึน
แมร้าคาน ้ายางจะปรับตวัลดลง ซ่ึงวธีิการรับซ้ือน ้ายางสดของพอ่คา้คนกลางส่วนใหญ่นิยมใชก้ารอบดว้ยเตา
ไมโครเวฟเพื่อหาเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้ง ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีรวดเร็วและเกษตรกรสามารถรับเงินไดท้นัที แต่
เกษตรกรอาจไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการวดัเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้เน่ืองจากขั้นตอนการวดัความเขม้ขน้
และการชัง่น ้าหนกัจะกระท าโดยผูรั้บซ้ือเพียงฝ่ายเดียว (เสาวนีย ์เฉิดฉ้ิม, 2557) 
 ดงันั้นจากปัญหาดงักล่าวในขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
แหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขายยางให้พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้นใน ต าบลส านกัแตว้ 
อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินการกบัผลผลิต
และการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัใดต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดแก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น ปัญหา
และอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือน ้ ายางสดเพื่อน ามาใช้
เป็นขอ้มูลอา้งอิงในการส่งเสริมและสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีแข็งแรงแก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้นได ้และ
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปก าหนดและปรับปรุงกลยุทธ์การรับซ้ือน ้ ายางสดจากเกษตรกร
ใหมี้ความเหมาะสมในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงต่อไป 
 
 1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวน
ยางในพื้นท่ีศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสด
ของเกษตรกรแก่พอ่คา้คนกลางระดบัหมู่บา้น 
 4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 
 1.3 ขอบเขตกำรวจัิย 




 1. พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาครอบคลุมทุกหมู่บา้นใน ต าบลส านกัแตว้ ทั้งหมด 10 หมู่บา้น 
 2. ประชากร คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ท่ีขาย
น ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางในระดบัหมู่บา้น 
 3. ประเด็นในการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
แหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อค้าคนกลางระดบัหมู่บ้าน โดยเน้นพิจารณาในเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด
ของพ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้นท่ีรับซ้ือน ้ ายางสดจากเกษตรกร ปัจจยัส่วนบุคคล-เศรษฐกิจของเกษตรกร
ชาวสวนยาง รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตน ้ ายางสด และปัญหาอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดของ
เกษตรกรชาวสวนยาง 
 
 1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 




ท่ีรับซ้ือน ้ ายางสดเพื่อเป็นการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานตน้น ้ าในระบบตลาดน ้ ายางให้แข็งแกร่งข้ึน ซ่ึงจะ
เกิดประโยชน์ทั้งแก่เกษตรกรชาวสวนยางและพอ่คา้คนกลางท่ีรับซ้ือน ้ายางสด 
 3. เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางมีการ
รวมกลุ่ม เพื่อสร้างอ านาจต่อรองกบัผูรั้บซ้ือ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
 
 1.5 นิยำมศัพท์ 
 1. พ่อคา้คนกลางในระดบัหมู่บา้น หมายถึง พ่อคา้ท่ีตั้งจุดรับซ้ืออยูใ่นหมู่บา้นหรือรับซ้ือน ้ ายางสด
จากเกษตรกรชาวสวนยางแลว้รวบรวมส่งขายใหพ้อ่คา้รับซ้ือน ้ายางสดในระดบัต่อไปหรือรวบรวมส่งให้กบั
โรงงาน 
 2. รูปแบบในการด าเนินการและการจ าหน่าย คือกระบวนการหรือวิธีการตั้งแต่การเก็บผลผลิต
จนถึงการส่งขายใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 3. DRC (Dry Rubber Content) หมายถึง ปริมาณเน้ือยางแห้งท่ีอยูใ่นน ้ ายาง เป็นค่าบ่งช้ีปริมาณของ
เน้ือยางจริงๆ ซ่ึงใชใ้นการซ้ือขาย สามารถวดัค่าไดโ้ดยการอบแหง้หรือวธีิเมโทแลค 
 4. น ้ ายางสด หมายถึง ของเหลวสีขาวขุ่นท่ีไดจ้าการกรีดยาง ในน ้ ายางจะมีส่วนประกอบหลกัท่ี
ส าคญัอยู ่2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเน้ือยาง (เน้ือยางแหง้) และส่วนท่ีไม่ใช่น ้ายางสด 
 5. Ammonia (NH3) เป็นสารประกอบเคมีท่ีประกอบดว้ยธาตุไนโตรเจนและไฮโดรเจน มีลกัษณะ 






 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้
คนกลางระดบัหมู่บา้นใน ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นกรอบท่ีใช้ในการศึกษา และอภิปรายผล จากหนังสือ 
รายงานการวจิยัและเอกสารต่างๆ ท่ีเช่ือถือไดด้งัน้ี 
 2.1 สถานการณ์การผลิตยางพาราและการตลาดน ้ายางสด 
 2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูซ้ื้อในตลาดธุรกิจ 
 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 2.1 สถำนกำรณ์กำรผลติยำงพำรำและกำรตลำดน ำ้ยำงสด 
 ยางพารา เป็นพืชยืนตน้ใชเ้วลาในการปลูกประมาณ 6 - 7 ปี จึงจะสามารถกรีดน ้ ายางได ้โดยปกติ




พฤษภาคม-กนัยายน ส่วนช่วงฤดูฝนการกรีดยางจะท าไดย้ากล าบากประกอบกบัน ้ าฝนท าให้น ้ ายางท่ีไดมี้
คุณภาพต ่า ชาวสวนยางจึงไม่นิยมกรีดยางในช่วงดงักล่าว ในรอบ 1 ปี ชาวสวนจะกรีดยางไดเ้ฉล่ียประมาณ 
120 - 180 วนัและลกัษณะการท าสวนยางพาราส่วนใหญ่ในภาคใตจ้ะเป็นการท าสวนยางขนาดเล็กท่ี
ด าเนินการโดยเกษตรกรรายยอ่ยจ านวนมาก มีการปลูกยางพาราหลากหลายพนัธ์ุ ดงันั้น คุณภาพของน ้ ายาง
สดท่ีไดจึ้งมีความหลากหลายเช่นกนั โดยทัว่ไปแลว้น ้ายางสดจะเป็นของเหลวสีขาวถึงขาวปนเหลือง ขุ่นขน้ 
อยูใ่นท่อน ้ายาง ซ่ึงเรียงตวักนัอยูใ่น ส่วนเปลือกของตน้ยางพารา การท่ีจะเอาน ้ายางออกจากตน้ยางจะตอ้งใช้
มีดกรีดยางเพื่อตดัท่อน ้ายางให ้ขาดออกจากกนั ในน ้ายางจะมีส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญัอยู ่2 ส่วน คือ ส่วน
ท่ีเป็นเน้ือยาง (เน้ือยางแห้ง) และส่วนท่ี ไม่ใช่ยาง โดยเน้ือยางแห้ง หมายถึง ปริมาณของเน้ือยางท่ีอยูใ่นน ้ า
ยาง ตามปกติในน ้ ายางจะมีเน้ือยางแห้งประมาณ 25-45% และน ้ ายางท่ีมีความหนาแน่น 0.98 มีค่าความเป็น
กรด เป็นด่าง (PH) ประมาณ 6.8 ซ่ึงเม่ือ น าน ้ายางไปตรวจดูในหอ้งปฏิบติัการจะเห็นวา่ มีอนุภาคขนาดต่างๆ 
กนัแขวนอยูใ่นของเหลว อนุภาคเหล่าน้ีจะมีประจุเป็นลบผลกักนัอยูต่ลอดเวลา ท าให้อนุภาคแขวนลอยและ
คงสภาพเป็นน ้ ายางอยูไ่ดจ้นกวา่จะมีสภาพแวดลอ้มและปัจจยัต่าง ๆ มารบกวน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงจะท าใหน้ ้ายางเสียเสถียรภาพและจบัตวักนัเป็นกอ้น ดงันั้น จึงตอ้งมีการใส่สารเคมีเพื่อป้องกนัน ้ ายางจบั
ตวัเป็นกอ้นและดว้ยขอ้จ ากดัของน ้ายาง เกษตรกรจึงตอ้งรีบจ าหน่ายน ้ายางภายในเวลา 4 ชัว่โมง 
5 
 
 2.1.1 สถานการณ์การผลิตยางพารา  
 ผลผลิตยางพาราไทยปี 2557 อยูท่ี่ระดบั 4.43 ลา้นตนั นบัเป็นคร้ังแรกในรอบหลายปีท่ีไทยมีผลผลิต
ยางลดลง โดยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.2 เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีแห้งแลง้ สถานการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองและการประทว้ง ประกอบกบัราคายางอยู่ในช่วงขาลงไม่จูงใจให้เกษตรกรกรีดยาง อยา่งไรก็ตาม 
ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ราคายางท่ีอยูใ่นระดบัสูงและนโยบายเพิ่มผลผลิตยาง ท าให้มีการขยายพื้นท่ีปลูกและ
เปิดกรีดเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ผลผลิตปี 2557 เพิ่มข้ึนจากปี 2547 ประมาณ 1 
ลา้นตนั หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 34.3 ขณะเดียวกนั หลายประเทศก็ไดข้ยายพื้นท่ีปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ
จีนท่ีมีการขยายพื้นท่ีปลูกในประเทศราวปีละ 2.6 แสนไร่ และจีนไดข้ยายการลงทุนปลูกยางในประเทศ
กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ท าให้พื้นท่ีปลูกยางเพิ่มข้ึนปีละประมาณ 1 ล้านไร่ ส่งผลให้
ผลผลิตยางของโลกเพิ่มข้ึนมากในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนจากปรากฏการณ์เอลนี
โญ ก็ท าใหผ้ลผลิตยางพาราโลกปี 2557 ลดลงร้อยละ 2.9 จากปีก่อนมาอยูท่ี่ระดบั 11.7 ลา้นตนั เน่ืองจากการ
ลดลงของผลผลิตในหลายประเทศโดยเฉพาะเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ยางพาราท่ีผลิตไดจ้ะส่งออกไปจีนมากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.6 ส่วนใหญ่ส่งออกยางแท่ง
เพื่อผลิตยางลอ้ รองลงมา คือ มาเลเซีย ร้อยละ 11.5 ส่งออกน ้ายางขน้เพื่อผลิตถุงมือยาง และส่งออกไปญ่ีปุ่น 
ร้อยละ 7.7 ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกยางแผ่นรมควนัท่ีส าคญัของไทย ในปี 2557 ไทยมีปริมาณการส่งออกยาง
แปรรูปและยางคอมพาวนดท์ั้งหมด 4.2 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.6 ขณะท่ีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 
315,159.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 22.3 เน่ืองจากราคายางปี 2557 ลดลงมาก นอกจากน้ียงัเป็นผล
จาก 1) มาเลเซียน าเขา้น ้ ายางขน้จากไทยเพื่อผลิตถุงมือยางลดลงจากผลของราคาน ้ ามนัท่ีลดลงต่อเน่ือง ท า
ให้มีการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตถุงมือยางมากข้ึน ประกอบกับ 2) การชะลอการน าเข้ายางจากจีน 
เน่ืองจากปริมาณยางในสต็อกของจีนอยูใ่นระดบัสูงกว่า 3 แสนตนั และในบางช่วงราคายางพาราในจีนต ่า
กวา่ไทย ท าให้ผูป้ระกอบการไทยตดัสินใจไม่ขายเป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกนัผูน้ าเขา้ยางพาราจีนคาดว่า
ราคาอาจลดลงอีกจากการคาดการณ์การระบายสตอ็กยางไทย จึงชะลอการซ้ือเพื่อรอราคาท่ีต ่ากวา่ในอนาคต 
 ส าหรับปี 2557 ผลผลิตยางถูกใชใ้นประเทศจ านวน 0.5 ลา้นตนั โดยน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมปลาย
น ้ าหรือผลิตภณัฑ์ยาง เช่น ยางนอก-ยางในรถยนต์ ยางรถบรรทุก ถุงมือยาง ยางรัดของ เป็นต้น ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.8 ของผลผลิตทั้งหมด 
 
 2.1.2 สถานการณ์การตลาดน ้ายางสด  
 ปัจจุบนัเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใตมี้แนวโนม้จ าหน่ายเป็นน ้ายางสดมากข้ึนเน่ืองจากสามารถลดความ
เส่ียงของราคาและมีความสะดวก ตลาดน ้ ายางสดจึงมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน เพราะความตอ้งการน ้ ายางสดใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงน ้ ายางสดสามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ได้หลายชนิด สามารถควบคุมคุณภาพได้
ดีกวา่ยางแผน่รมควนั แต่น ้ายางสดจะตอ้งขายทนัทีหลงักรีดเสร็จ เพื่อไม่ใหย้างจบัตวั ซ่ึงเป็นการรักษาสภาพ
ยาง ดงันั้นหลงัจากท่ีเกษตรกรกรีดยางเสร็จก็จะน าน ้ายางสดมาบรรจุใส่ถงัไปจ าหน่ายยงัจุดรับซ้ือของพ่อคา้
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คนกลาง หรืออาจมีพอ่คา้น ารถเขา้ไปรับถึงสวน และรวบรวมส่งยางไปยงัโรงงานแปรรูปในวนัเดียวกนั โดย
เกษตรกรจะไดรั้บเงินทนัทีหลงัจากขายน ้ ายาง การวดัเปอร์เซ็นตย์างแห้งส่วนใหญ่จะใชว้ิธีเมโทรแลค และ
การอบแหง้ ซ่ึงอาจมีความคลาดเคล่ือนบา้งแต่มีความสะดวกและความรวดเร็ว (วจิิตต ์ตนัติพิมลพนัธ์,2541) 
 1. ช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ายางสด 
    เน่ืองจากอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลามีพื้นท่ีปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก และยงัเป็นท่ีตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมยางอีกหลายแห่ง เพราะเป็นแหล่งท่ีมีความสามารถทั้งในดา้นการแข่งขนัทางวตัถุดิบ
และความสะดวกในการส่งออกผ่านด่านชายแดนจงัโหลน และด่านชายแดนปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา ท าให้น ้ ายางสดเป็นท่ีตอ้งการของโรงงานเป็นอย่างมาก แต่เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยาง
ส่วนใหญ่ เป็นชาวสวนขนาดเล็กและขนาดกลางจึงนิยมขายผลผลิตน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลางมากกว่า 
ส่งผลให้จ  านวนพ่อคา้คนกลางท่ีรับซ้ือน ้ ายางสดเพิ่มข้ึน เพราะเห็นวา่เป็นธุรกิจท่ีซ้ือง่ายขายคล่องและเป็น
ธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานไม่ยุง่ยาก ท าใหเ้กิดการแข่งขนัสูงข้ึน 
 2. ขั้นตอนการรับซ้ือน ้ายางสด 
  1.) ตรวจเช็คราคาซ้ือจากโรงงาน และประกาศเป็นราคาซ้ือของบ่อยางในวนัดงักล่าว 
  2.) รวบรวมน ้ายางสดจากชาวสวน, ร้านคา้ปลีก เพื่อน าน ้ายางสดมาท าการชัง่น ้าหนกั  
  3.) น าน ้ายางไปเทลงบ่อรวมน ้ายาง โดยมีการกรองเอาส่ิงสกปรกออก พร้อมทั้งเก็บตวัอยา่ง
น ้ ายางของลูกคา้แต่ละราย แลว้ส่งตวัอย่างไปยงัห้องปฏิบติัการเพื่อตรวจวดัค่าเน้ือยางแห้ง (DRC)  โดย
ปริมาณเน้ือยางแห้งในน ้ ายางสดจะผนัผวนไปไปตามฤดูกาล สภาพอากาศ ลกัษณะพนัธ์ุ ตวักระตุน้ และ
ระบบกรีด โดยปกติแลว้น ้ ายางจะมีปริมาณเน้ือยางแห้ง 20-45% การหาปริมาณเน้ือยางแห้งมีดว้ยกนัหลาย
วิธี แต่ละวิธีไดมี้การประยุกตใ์ช้เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพของงานให้มีความรวดเร็ว ง่ายและประหยดั
ค่าใชจ่้าย ส่วนความแม่นย  าและถูกตอ้งนั้นจะข้ึนอยูก่บัวธีิการวดัของแต่ละแบบท่ีประยุกตใ์ช ้การหาปริมาณ
เน้ือยางแหง้ท่ีนิยมใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั มี 3 วธีิคือ 
   3.1 การหาค่าเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งของน ้ ายางสด (DRC) โดยการใช้เคร่ืองวดั
ความถ่วงจ าเพาะโดยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบติัการ วิธีน้ีเป็นวิธีหาค่าเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งในน ้ ายางได้
อย่างถูกตอ้งแม่นย  าท่ีสุด โดยการน าน ้ ายางไปท าให้แห้ง ให้เหลือแต่เฉพาะเน้ือยาง แล้วน าไปชัง่น ้ าหนัก
เปรียบเทียบระหว่างน ้ ายางสดก่อนท่ีจะน าไปท าให้แห้ง กบัเน้ือยางท่ีอบแห้งแลว้ก็จะไดค้่าเปอร์เซ็นตเ์น้ือ
ยางแหง้ของน ้ายางสด เช่น    ชัง่น ้ายางสดมา 100 กรัม น าไปอบแห้งแลว้ชัง่น ้ าหนกัเหลือ 30 กรัม นัน่คือ น ้ า
ยางสดนั้นมีค่าเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแห้ง 30 % วิธีการหาค่าเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแห้งของน ้ ายางสด (DRC) โดย
การอบแหง้มีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1.1. สุ่มตกัตวัอยา่งน ้ายางสดท่ีตอ้งการหาค่าเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ 
  3.1.2. ชัง่น ้ ายางสดใส่ถว้ยสแตนเลส หรืออลูมิเนียม 10.00 กรัม เติมน ้ ากลัน่ 20 ซี.ซี.และ
น ้ากรดอะซีติก ความเขม้ขน้ 2% ปริมาณ 20 ซี.ซี. แลว้เขยา่ใหเ้ขา้กนั 
  3.1.3. ตั้งทิ้งไวใ้หย้างจบัตวัประมาณ 30 นาที 
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  3.1.4. น ายางท่ีจบัตวัแลว้ ไปรีดใหเ้ป็นแผน่บางๆ แลว้ลา้งยางดว้ยน ้าสะอาด 
  3.1.5. น าไปอบให้แห้งในตูอ้บ (Hot air oven) ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลาอบ 
16 ชัว่โมง 
  3.1.6. น ายางท่ีอบแหง้แลว้ตั้งทิ้งไวใ้หเ้ยน็ และน าไปชัง่น ้าหนกัพร้อมบนัทึกค่าไว ้
  3.1.7. น าค่าน ้าหนกัท่ีไดม้าค านวณหาเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ จากสูตรดงัน้ี 
 เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ (DRC) = (น ้าหนกัยางแหง้ คูณดว้ย 100) หารดว้ยน ้าหนกัน ้ายางสด 
เช่น น ้าหนกัน ้ายางแหง้  2.83 กรัม  น ้าหนกัน ้ายางสด  10.00 กรัม 
 เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ (DRC)  = [(2.83 x 100) / 10.00] 
                                                     =  28.3 % 
   3.2. การหาค่าเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งในน ้ ายางโดยใช้เมโทรแลค ซ่ึงจะมีความ
แม่นย  าของ DRC อยูท่ี่ 32-38% เท่านั้นจึงไม่แนะน าใหใ้ชใ้นการซ้ือขาย เพราะมีความคลาดเคล่ือนสูง แมจ้ะ
มีความสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด วธีิการหาค่าเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแห้งของน ้ ายางสด (DRC) โดยใชเ้มโทรแลค
มีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.2.1. ตกัตวัอยา่งน ้ายางท่ีตอ้งการวดั 1 ส่วน (ประมาณ 250 – 300 ซี.ซี.) ผสมกบัน ้ าสะอาด 
2 ส่วน กวนใหเ้ขา้กนัดี แลว้เทใส่ในกระบอกตวงใหเ้ตม็จนลน้ 
  3.2.2. เป่าฟองอากาศท่ีลอยอยู่บนผิวน ้ ายางในกระบอกตวงออกให้หมดแลว้ค่อย ๆ หยอ่น
เมโทรแลคลงไปในกระบอกตวง ปล่อยใหล้อยเป็นอิสระ 
  3.2.3. อ่านค่าท่ีกา้นของเมโทรแลค บริเวณท่ีผิวน ้ ายางตดักบักา้น เมโทรแลค หลงัจากท่ีเม
โทรลอยตวัน่ิงแลว้  
  3.2.4. น าค่าท่ีอ่านไดไ้ปคูณดว้ย 3 ก็จะไดเ้ปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งในน ้ ายางตวัอย่างท่ีใชว้ดั
ออกมา เช่น ค่าท่ีอ่านได ้ระหวา่ง 1 กบั 1 ½ หรือ   = 1.25 
                     ปริมาณเน้ือยางแหง้                =  1.25 * 3           
                                                                                     =   3.75 
หมายความวา่ ในน ้ายาง 1 แกลลอน มีเน้ือยางแหง้ 3.75 ปอนด ์หรือ 37.5 % 
  3.3. การหาค่าเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแห้งของน ้ ายางสด (DRC) โดยการใชไ้มโครเวฟ 
วิธีน้ีน ้ าจะระเหยออกไปเท่านั้น ค่าท่ีไดจึ้งเป็นค่าปริมาณของแข็งทั้งหมด ซ่ึงค่าท่ีใกลเ้คียงกบั DRC ตาม
มาตรฐานท่ีสุดควรใชน้ ้ าหนกัน ้ ายางท่ี 9.00 กรัม (ปรีด์ิเปรม ทศันกุล และ จกัรี เล่ือนราม, 2556) โดยการหา
ค่าเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งวิธีน้ีจะมีความแม่นย  าใกล้เคียงกบัวิธีมาตรฐานท่ีสุด และมีความสะดวกรวดเร็ว 
วธีิการหาค่าเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ของน ้ายางสด (DRC) จากการใชไ้มโครเวฟดงัน้ี 
  3.3.1. สุ่มตกัตวัอยา่งน ้ายางสดท่ีตอ้งการหาค่าเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ 
  3.3.2. ชัง่น ้ายางสดใส่ถว้ยแซรามิค 9.00 กรัม  
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  3.3.3. น าไปอบให้แห้งในไมโครเวฟ ท่ีความร้อนระดบัสูงสุด เป็นเวลา 3 นาทีหรือจนกวา่
ยางจะสุก (มีสีเหลือง) 
  3.3.4. น ายางท่ีอบแหง้แลว้ตั้งทิ้งไวใ้หเ้ยน็ และน าไปชัง่น ้าหนกัพร้อมบนัทึกค่าไว ้
  3.3.5. น าค่าน ้าหนกัท่ีไดม้าค านวณหาเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้จากสูตร ดงัน้ี 
เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ (DRC) = (น ้าหนกัยางแหง้ คูณดว้ย 100) หารดว้ยน ้าหนกัน ้ายางสด 
เช่น น ้าหนกัน ้ายางแหง้  2.83 กรัม  เทียบกบัน ้าหนกัน ้ายางสด  10.00 กรัม 
 เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ (DRC)  = [(2.83 x 100) /10.00] 
                                                   =  28.3 % 
  4.) การคิดเงินเพื่อจ่ายใหลู้กคา้หรือเกษตรกร สามารถค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี  
 เงินท่ีได ้= (น ้าหนกัน ้ายางสด คูณเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ (DRC) คูณราคา) หารดว้ย 100 
เช่น ถา้เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแห้ง (DRC) = 28.3 % ปริมาณน ้ ายางสดท่ีน ามาขาย 100 กิโลกรัม ราคา 40 บาท                                  
 เงินท่ีได ้        = (100 x 28.3 x 40)/100 
              = 1,132 บาท 
  5.) เติมแอมเนียเพื่อรักษาสภาพน ้ายางสด โดยมีวธีิการเตรียมและการใชแ้อมโมเนียดงัน้ี 
   5.1. แอมโมเนีย 
 เป็นของเหลวและก๊าซ ไม่มีสี กล่ินฉุนจดั เป็นอนัตรายต่อผวิหนงัและประสาทตา ในทอ้งตลาดมี
วางจ าหน่าย 2 แบบคือ เป็นก๊าซและสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ 30% 
   5.2. วธีิเตรียมและใชแ้อมโมเนีย 
 น าแอมโมเนียชนิดสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ 30% จ  านวน 3 กิโลกรัม ผสมน ้ า 50 ลิตร (เพิ่มลดได้
ตามความตอ้งการน าไปใช)้ จะไดแ้อมโมเนียเขม้ขน้ 2% ใชแ้อมโมเนียท่ีความเขม้ขน้ดงักล่าวจ านวน 10 ซีซี 
ต่อน ้ายางสด 1 ลิตร 
 อย่างไรก็ตาม การรักษาสภาพน ้ ายางสดให้อยู่ได้เป็นเวลานานนอกจากจะต้องใช้สารเคมี
(แอมโมเนีย)แลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีส่วนส าคญั เช่น การรักษาความสะอาดในถว้ยรองน ้ ายาง ถงัเก็บน ้ ายาง 
มีดกรีดยาง เพราะส่ิงปนเป้ือนในน ้ายางจะท าใหน้ ้ายางจบัตวัไดเ้ร็วกวา่ปกติ 
 3.ปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือน ้ายางสด 
 การหาปริมาณเน้ือยางแห้ง (DRC) ในน ้ ายางสดโดยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบติัการซ่ึงให้ค่าท่ี
แม่นย  าท่ีสุด จะตอ้งใชเ้วลานานในการอบ และเกษตรกรเกิดความไม่มัน่ใจเน่ืองจากขั้นตอนการหาปริมาณ
เน้ือยางแหง้ (DRC) จะกระท าโดยผูรั้บซ้ือเพียงฝ่ายเดียว  
 4. สถานการณ์ราคาน ้ายางสด 
 ราคาน ้ ายางสดเฉล่ีย ณ ตลาดท้องถ่ินในจังหวดัสงขลา จงัหวดัสุราษฎ์ธานี  และจังหวดั
นครศรีธรรมราช ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาถึงแมว้า่ในปี 2554 ราคายางจะพุ่งสูงข้ึนมาแลว้ก็ตาม แต่หลงัจากนั้น
ราคาน ้ ายางสด ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงราคาน ้ ายางสดมีความผนัผวนเป็นอยา่งมาก โดยมีราคา
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เฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดถึง 121.92 บาทต่อกิโลกรัม ในปี2554 และลดลงต ่าสุดเหลือเพียง 54.46 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 
2556 แนวโน้มราคายางในปี 2554 เพิ่มข้ึนเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2553 
โดยเฉพาะประเทศผูใ้ชย้างรายใหญ่ของโลก อยา่งสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัจากวิกฤตการเงินเม่ือปี 2551 – 2552 
จึงท าใหมี้ปริมาณการสั่งซ้ือยางเพิ่มข้ึน ส่งผลท าใหร้าคาเพิ่มข้ึนตามกลไกของตลาด 
 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้ซ้ือภำคธุรกจิ 













ภำพที ่2-1 แสดงแบบจ ำลองพฤติกรรมของผู้ซ้ือภำคธุรกจิ  
 ท่ีมา: นนัทสารี สุขโต และคณะ, 2558 
 
1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์รผูซ้ื้อและก่อให้เกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อข้ึน
ภายในองคก์ร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ  
 1.1 ส่ิงกระตุน้ภายใน (Inside Stimulus) หมายถึงส่ิงกระตุน้ ท่ีเกิดจากความตอ้งการภายใน 
 1.2 ส่ิงกระตุน้ภายนอก (Outside Stimulus) หมายถึงส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกองค์กร ซ่ึง
นักการตลาดสร้างให้เกิดข้ึนเพื่อให้เกิดความต้องการ โดยจะมีอิทธิพลต่อผูข้ายปัจจยัการผลิต คู่แข่ง 
ผูบ้ริโภค รัฐบาล สภาพแรงงาน สมาคมการคา้ ประกอบดว้ย 





- ราคา  



















บริการ   
- การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย  








   1. ผลิตภณัฑ์ (Product) โดยการพฒันาส่วนประกอบต่างๆซ่ึงอาจเป็น คุณภาพ 
ปริมาณ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์
   2. ราคา (Price) โดยการก าหนดราคาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัคุณภาพ  
   3. ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) โดยการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ยา่งทัว่ถึง สามารถ
หาซ้ือง่ายและสะดวกในการเดินทาง หรือจดัตกแต่งร้านใหส้วยงาม 
   4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีการโฆษณาสม ่าเสมอ มีการใหร้าคา
พิเศษ เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตาม การกระตุน้ความตอ้งการของผูข้ายปัจจยัการผลิต โดยใชส่ิ้งกระตุน้ทางการตลาดนั้น
ควรน าส่วนประสมทางการตลาดมาใชค้วบคู่กนั เพื่อใหรู้้วา่ผูข้ายปัจจยัการผลิตคิดอยา่งไร ซ้ืออยา่งไรดว้ ย  
  1.2.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimuli) เป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีเกิดข้ึน และเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้แต่สามารถสร้างโอกาสใหเ้กิดข้ึนได ้ประกอบไปดว้ย  
   1. ภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic) 
   2. เทคโนโลย ี(Technology) 
   3. กฎหมายและการเมือง (Law and Politics)  
   4. วฒันธรรม (Culture)   
 
อดุลย์ และดลยำ จำตุรงกุล (2550: 36) กล่าววา่การตดัสินใจของผูข้ายปัจจยัการผลิตในตลาดธุรกิจ 
เกิดจากส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงสามารถจดักลุ่มได ้ดงัน้ี 
1. อิทธิพลจากส่ิงแวดล้อม: เป็นปัจจยัภายนอกองค์การ เช่น กายภาพ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อผูข้ายปัจจยัการผลิต และผูบ้ริโภค ทิศทางของ
อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มมี 4 แนวทาง ไดแ้ก่ 
 1) การก าหนดสินคา้และการบริการโดยส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 
  2) ก าหนดเง่ือนไขของธุรกิจ เช่น อตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  
 3) การก าหนดค่านิยมและบรรทดัฐานระหวา่งองคก์ร บุคคล โดยส่ิงแวดลอ้ม 
2. อิทธิพลจากปัจจยัดา้นสังคมหรือระหวา่งบุคคล: เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขบวนการซ้ือ โดยศูนย์
กลางการซ้ือจะเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบุคคลท่ีมีสถานะ อ านาจ ความเห็นอกเห็นใจ การชกัชวนท่ีแตกต่างกนัท า
ใหผู้ข้ายไดรู้้ถึงปัจจยัระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
3. ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล: เป็นการตดัสินใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการยอมรับและ
ความชอบในผลิตภัณฑ์ รวมทั้ งอิทธิพลต่อการเสนอผลิตภัณฑ์ของผูข้าย โดยพิจารณาถึงอายุ รายได้
การศึกษา อาชีพ บุคลิกลกัษณะและทศันคติท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
4. ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาด หรือข่าวสารการตลาด: เป็นเคร่ืองมือท่ีนกัการตลาดใชเ้พื่อจูง




ประสมทางการตลาด แต่ละอย่าง คือ ผลิตภณัฑ์ การวางราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด (ส่ือสารการตลาด) ต่างก็กระทบต่อกระบวนการซ้ือในขั้นต่าง ๆ ดว้ย ในฐานะท่ีเป็นตวักระตุน้
หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 4.1 ผลิตภณัฑ ์(Produce) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูซ้ื้อโดยความ
ตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ยสินคา้ บริการ และ
ความคิด ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value)  
 4.2 ราคา (Price) ราคาเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขายของผูข้าย
ปัจจยัการผลิตในตลาดธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงการประเมินทางเลือกและตดัสินใจ โดยจะเปรียบเทียบ
ระหวา่งมูลค่ากบัราคาของผลิตภณัฑ ์ 
   4.3 การจดัจ าหน่าย (Place-Channel of Distribution) หมายถึงโครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
   1) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางผลิตภณัฑ์
หรือกรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดโดยเร่ิมตน้จากแหล่งผลิต ผ่านผูข้ายไปสู่บริโภค 
ดังนั้ นในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วยผู ้ผลิต คนกลางและผู ้บริโภคหรือผู ้ใช้ทาง 
อุตสาหกรรม 
   2) การกระจายสินคา้ (Physical Distribution) หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายสินคา้จึงประกอบดว้ย
การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาและการคลงัสินคา้ (Storage and Warehousing) 
 4.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion Marketing Communication) เป็นการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑร์ะหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลไดทุ้กขั้นตอนของ
กระบวนการตดัสินใจ   
 
สุพรรณี อินทร์แก้ว (2555: 106) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
ดงัน้ี  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) การบริการท่ีเจา้ของธุรกิจจดัท าข้ึนในการเสนอขายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ  
2.ดา้นราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีคิดเป็นค่าผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือจ านวนมูลค่าท่ีลูกคา้
ยอ่มจ่าย เพือ่แลกกบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ความสะดวกสบายในการเดินทางมาซ้ือหรือใชบ้ริการ เช่น การเลือก
ท าเลท่ีตั้งในแหล่งธุรกิจ ท่ีจอดรถกวา้ง  
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4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีธุรกิจใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการ
ติดต่อส่ือสาร เพื่อแจง้ข่าวสารขององคก์ร และการใหบ้ริการเพื่อใหเ้กิดการรับรู้  
 
ฉัตยำพร เสมอใจ (2551: 52-55) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ดงัน้ี  
1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) การวางแผนเก่ียวกบัสินคา้ถึงความจ าเป็นและความตอ้งการท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ เพื่อน าเสนอสินคา้ท่ีตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด  
2. ดา้นราคา (Price) การตั้งราคาตอ้งค านึงถึงตน้ทุน ตั้งแต่ค่าใชจ่้ายของสินคา้และ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้ง เวลา จิตใจ  
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) คือ ความสะดวกสบายในการรับบริการของลูกคา้ สถานท่ี และเวลา
ในการส่งมอบ  
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ช่วยกระตุน้ลูกคา้ ไดแ้ก่ รู้จกัตวัสินคา้ เกิดความตอ้งการใช ้
และตดัสินใจซ้ือ โดยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้  
 
ยุพำวรรณ วรรณวำณิชย์ (2555: 31-33) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ดงัน้ี  
1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) การพิจารณาผลิตภณัฑ์บริการจะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขต คุณภาพ 
ระดบัชั้น ตราสินคา้ สายการบริการ การรับประกนั ตอ้งมีความครอบคลุม  
2. ด้านราคา (Price) พิจารณาถึงระดบัราคา ส่วนลด เน่ืองจากราคามีส่วนท าให้บริการมีความ
แตกต่างกนัและมีผลต่อผูบ้ริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีไดรั้บ  
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ท่ีตั้งของผูใ้หบ้ริการ ความยากง่ายในการเขา้ถึงมิใช่เนน้ทาง กายภาพ
เท่านั้นแต่ยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสาร  
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรวบรวมวิธีการท่ีหลากหลายของการส่ือสารกบั ตลาด
ต่าง ๆ ในการเขา้ถึงลูกคา้  
 
 ยุพณิพรรณ ศิริวธันนุกูล (2540) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจของเกษตรกร คือ 
 1. สภาพทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนั เช่น อาชีพเกษตรกรรม ผูท่ี้มีรายได้
มาก มีท่ีดินมาก มีแนวโน้มจะยอมรับการเปล่ียนแปลงไดง่้ายกว่า รวมถึงตน้ทุนการผลิต ถา้ลงทุนน้อยได้
ก าไรมากท าใหเ้ป็นการเพิ่มรายได ้ยอ่มเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่ 
 2. สภาพสังคมและวฒันธรรม มีส่วนท าใหเ้ร็วหรือชา้ในการตดัสินใจ 
 3. สภาพภูมิศาสตร์ มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจคือ ทอ้งถ่ินท่ีสามารถติดต่อกบัภายนอกได้
สะดวก จะท าใหเ้กิดแนวโนม้การตดัสินใจไดง่้าย 
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 4. เทคโนโลยีท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงภายใตส่ิ้งแวดลอ้มหน่ึงๆ นั้นจะตอ้งค านึงถึงตน้ทุน 
ก าไร ความสามารถน าไปปฏิบติัท่ีไม่ยุง่ยาก สามารถปฏิบติัไดผ้ลมาแลว้และใชเ้วลานอ้ย 




 ปริญ ลักษิตำนนท์ (2546:204) กล่าวว่า ส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจ จะประกอบไปดว้ย
หลายปัจจยัโดยปัจจยัต่างๆ จะมีผลต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคล โดยไดใ้ห้รายละเอียดของปัจจยั
ในดา้นต่างๆไวด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล คือปัจจยัอยา่งหน่ึง ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการในสินคา้และบริการ ซ่ึงสามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 
  1.1 อายุ: การแบ่งอายุสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นช่วง ๆ โดยความช่ืนชอบหรือระดบัความ
ตอ้งการสินคา้หรือบริการในแต่ละช่วงอายจุะมีความแตกต่างกนั 
  1.2 วงจรชีวติครอบครัว: การด ารงชีวติในแต่ละขั้นมีอิทธิพลต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
โดยจะสัมพนัธ์กบัสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละบุคคล 
  1.3 รายได:้ มีผลมาจากการออมของแต่ละบุคคลหรือไดม้าจากการท างาน ส่งผลอยา่งมาก
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 
 1.4 การศึกษา: ผูท่ี้การศึกษาสูงมีแนวโนม้จะเลือกบริโภคสินคา้ หรือบริการท่ีมีคุณภาพ
ดีกวา่  
  1.5 ค่านิยมหรือคุณค่าและรูปแบบการด ารงชีวติ: ส่งผลมาจากวฒันธรรมในสังคมท่ีอยู ่ซ่ึง
จะเป็นตวัขบัเคล่ือนใหเ้กิดพฤติกรรมหรือความตอ้งการ 
 2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
 ไดอ้ธิบายวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจคือส่ิงกระตุน้ท่ีส าคญั เพื่อให้เกิดความตอ้งการในสินคา้และบริการ 
ซ่ึงสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 
 2.1 ท่ีดิน: ในท่ีน้ีหมายถึงพื้นท่ีท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัต่อเศรษฐกิจ เพราะเป็นแหล่งวตัถุดิบ
และทรัพยากร รวมทั้งเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัในการท าการเกษตร 
 2.2 ทุน: ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายความเฉพาะอุปกรณ์เคร่ืองมือ สินคา้ประเภททุนเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดบัความเป็นอยู่ของประชากรด้วย เช่น ส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเป็นสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน การคมนาคม การส่ือสารและการขนส่ง เป็นต้น 
แหล่งท่ีมาท่ีส าคญัของเงินทุนเพื่อการลงทุน คือ การออม การกูย้มืจากแหล่งต่างๆ 
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 2.3 แรงงาน: แรงงานเป็นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญัและเป็นปัจจยัในการผลิตสินคา้และ
บริการ ขณะเดียวกนัการขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตต ่า ปัจจยัในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแรงงาน ไดแ้ก่ การศึกษา การฝึกอบรม การสาธารณสุข เป็นตน้ 
  2.4 ความกา้วหน้าทางวิทยาการ: ท  าให้เกิดการประหยดัทรัพยากรท่ีน ามาใช้ในการผลิต   
และสามารถผลิตสินคา้ไดใ้นปริมาณและคุณภาพท่ีสูงข้ึน เป็นการลดการใช้ทรัพยากรและลดตน้ทุนการ
ผลิต 
 2.5 ตลาด: ตลาดมีความส าคญัต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจค่อนขา้งมาก หากตลาดของสินคา้
กวา้ง จะมีผลท าใหผู้ผ้ลิตมีทางเลือกเพิ่มข้ึน 
3. ตัวกระตุ้นหรือส่ิงเร้าทางการตลาด: เป็นเคร่ืองมือท่ีนักการตลาดใช้เพื่อจูงใจผูบ้ริโภค ซ่ึง
ตวักระตุน้ดงักล่าวก็คือการใชส่้วนประสมทางการตลาด (4P’s) กิจกรรมทางการตลาด จึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล
อยา่งยิง่ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
2. ควำมรู้สึกนึกคิดหรือกล่องด ำ เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีได้รับส่ิงกระตุ้น ซ่ึงเป็น
กระบวนการต่างๆในการตดัสินใจซ้ือ 
 
3. กำรตอบสนอง คือ การแสดงออกโดยผา่นการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ การเลือกผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ การเลือกผูผ้ลิต ปริมาณในการซ้ือ ระบบการจ่ายเงิน เป็นตน้ 
 ส าหรับงานวิจยัน้ี จะศึกษาโดยใช ้S-R Model of Business Buyer Behavior ซ่ึงพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือในตลาดธุรกิจขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์จะเร่ิมตน้จากการมีส่ิงกระตุน้ทั้ง
อิทธิพลจากส่ิงเร้าทางการตลาด อิทธิพลของความแตกต่างของตวับุคคล และอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มรอบ
ขา้ง โดยจะท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือหรือการตอบสนองต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงแสดงออกมาดว้ย 
การเลือกผลิตภณัฑ์หรือบริการ การเลือกผูผ้ลิต ปริมาณในการซ้ือ ระบบการจ่ายเงิน เป็นตน้ โดยเกษตรกร
จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ และปัจจยัในส่วนของความสามารถภายในหน่วยงานใน
การบริหารจดัการทั้งในดา้นการเงินและกิจกรรมทางการตลาด เพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่เกษตรกร  










 2.3 งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 





ขายยางพาราใหก้บัแหล่งรับซ้ืออ่ืนในพื้นท่ีจงัหวดัหนองคายและบุรีรัมย ์จ  านวน 192 ราย ผลการศึกษาพบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 49.18 ปี สมรสแลว้ และจบการศึกษาสูงสุดขั้นประถมศึกษา 
มีสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นภาระตอ้งเล้ียงดูเฉล่ีย 2.08 คน กลุ่มตวัอย่างมีรายได้ต่อเดือนเฉล่ียเดือนละ 
30,000 บาท และค่าใชจ่้าย(รวมหน้ีสิน) เฉล่ียเดือนละ 20,000 บาท ส่วนยางท่ีน ามาขายส่วนใหญ่มาจากสวน
ยางของตนเอง โดยขายยางแผ่นดิบเป็นผลผลิตหลัก ปริมาณยางท่ีน ามาขายแต่ละคร้ังเฉล่ียรายละ 600 
กิโลกรัม ใช้รถยนต์บรรทุกปิคอัพในการขนส่ง มีระยะทางจากแหล่งผลิตถึงแหล่งรับซ้ือเฉล่ีย 43.50 
กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลาในการขนส่ง 40 นาที และมีค่าใชจ่้ายในการขนส่งเฉล่ียคร้ังละ 301 บาท โดยพบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพและระดับการศึกษา มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการตลาดกลาง
ยางพาราของเกษตรกร และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติต่อตลาดกลางยางพาราในระดบัสูง ดา้นความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ด้านได้แก่ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย ผลการศึกษายงัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจใช้บริการของเกษตรกรในการใช้บริการตลาดกลางยางพาราหนองคายและบุรีรัมยอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 ซ่ึงพบวา่โดยรวม มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 
 ชลินญำ ประพรหม (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันะคติของเกษตรกรชาวสวนยางต่อพฤติกรรมการรับ
ซ้ือน ้ายางสดของพอ่คา้คนกลางระดบัหมู่บา้น ในต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา รูปแบบการจดัการดา้นการผลิต
และการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัทศันะคติของเกษตรกร
ชาวสวนยางต่อพฤติกรรมการรับซ้ือน ้ ายางสดของพ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้นและเพื่อศึกษาปัญหาการ
จ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิและปฐมภูมิท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ เกษตรกรชาวสวนยางท่ีเคยจ าหน่ายน ้ ายางสดให้พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น 
จ านวน 120 ราย ในต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง และ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติอย่างง่ายและสถิติไคสแควร์ ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรร้อยละ 52.5 เป็นเป็นเพศ
หญิง มีสถานภาพสมรส อายุเฉล่ีย 42 ปี จบการศึกษาระดบั ปวส./อนุปริญญา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 
คน เป็นวยัแรงงานเฉล่ีย 2 คน ประกอบอาชีพท าสวนยางเป็นหลกัร้อยละ 79 มีรายไดจ้ากการท าสวนยาง
เฉล่ีย 16,495 บาทต่อเดือน เกษตรกรร้อยละ 68 มีหน้ีสินซ่ึงกูย้ืมมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตรเพื่อการลงทุนในสวนยาง เฉล่ีย 248,843 บาท เกษตรกรมีเน้ือท่ีสวนยางเฉล่ีย 31 ไร่ ไดน้ ้ ายาง
เฉล่ีย 64 กิโลกรัมต่อวนั ผลผลิตร้อยละ 98 จ าหน่ายใหพ้อ่คา้คนกลาง เน่ืองจากไดรั้บเงินสดทนัที เปอร์เซ็นต์
น ้ ายางท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับอยู่ระหว่าง 25% - 29% และราคาท่ี 41-50 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกร
ชาวสวนยางมีทศันะคติต่อพฤติกรรมการรับซ้ือน ้ ายางสดของพ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้นดีมากในเร่ืองการ
แจง้การปิดรับซ้ือน ้ ายางล่วงหน้าทุกคร้ังและการจ าหน่ายน ้ ายางกบัพ่อคา้คนกลางท าให้เกษตรกรมีเงินสด
หมุนเวียนตลอดเวลา  แต่มีระดบัทศันะคติไม่สู้ดีในการท่ีพ่อคา้คนกลางปิดโอกาสให้เกษตรกรมีอ านาจ
ต่อรองราคาได ้ปัญหาการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรคือการคิดเปอร์เซ็นตย์างแห้งของพ่อคา้คนกลาง 
เน่ืองจากขั้นตอนการวดัความเขม้ขน้ และการชัง่น ้ าหนกัจะกระท าโดยผูรั้บซ้ือเพียงฝ่ายเดียว ส่งผลให้ไม่ได้
รับความยติุธรรม 
 
 เหมวดี ใจยะ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายยางแผน่ดิบของพ่อคา้
คนกลางท่ีขายยางใหก้บับริษทัตวัอยา่งในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทาง
สังคมเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายยางแผ่นดิบ และ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของพ่อค้าคนกลางในการขายยางแผ่นดิบ โดยใช้แบบสอบถามเชิง
โครงสร้างเก็บขอ้มูลจากพ่อคา้คนกลางท่ีขายยางแผน่ดิบให้กบับริษทัตวัอยา่งจ านวน 60 ราย และวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนา  ผลการศึกษาพบวา่พ่อคา้คนกลางท่ีขายยางแผน่ดิบส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุเฉล่ีย 45 
ปี นับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ซ้ือขายยางแผ่นดิบเป็นอาชีพหลัก มี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจเฉล่ีย 16 ปี รับซ้ือยางแผ่นดิบโดยหักจากราคาขาย 3-5 บาทต่อกิโลกรัม 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายและก าไร ตน้ทุนค่าขนส่งดว้ยพาหนะของตนเองเฉล่ีย 0.9 บาทต่อกิโลกรัม จา้งเหมาเฉล่ีย
อยูท่ี่ 1.5 บาทต่อกิโลกรัม นิยมขายยางแผน่ดิบล่วงหนา้ให้กบับริษทัตวัอยา่งเป็นช่องทางแรก โดยจะคดัแยก
ยางแผน่ดิบตามชั้นคุณภาพก่อนส่ง ปัจจยัการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มากคือ เปอร์เซ็นต์เน้ือยางแผ่นดิบท่ีตอ้งการของบริษทัตวัอย่าง และการตีเปอร์เซ็นต์ยางของพนักงานตี
เปอร์เซ็นต์ยางแผ่นดิบของบริษทัตวัอย่างมีความถูกตอ้งแม่นย  าและน่าเช่ือถือ ดา้นราคามีอิทธิพลต่อการ




ช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดการติดขดัในระหว่างการท างาน และพนักงานจดัซ้ือยางแผ่นดิบพูดจาสุภาพ มีความ
มุ่งมัน่ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการติดต่อประสานงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคือ ความล่าชา้ในการ
รับยาง การถูกเอาเปรียบในเร่ืองการตีเปอร์เซ็นต์ เงินทุนในการเก็บสต็อกยางแผน่ดิบมีไม่เพียงพอ ตน้ทุน




ยาง เปิดราคาซ้ือขายยางจากเวลา 11.00 น. เป็น 9.00 น. และเป็นผูน้ าทางดา้นราคา 
 
 ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และ จักรี เล่ือนรำม (2556) การแปรรูปยางดิบจะใช้น ้ ายางท่ีสด สะอาด หาก
น ้ ายางมีส่ิงเจือปนจ าเป็นตอ้งกรองน ้ ายาง ให้ส่ิงสกปรกหลุดออกไปมากท่ีสุด น ้ ายางท่ีสะอาดจะไดย้างท่ีมี
คุณภาพดี  ประหยดัเวลา แรงงาน และไม่สูญเสียเน้ือยางสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูง การเติมน ้ าลงในน ้ า
ยางสดจะจ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีลดลง เกษตรกรบางรายคิดว่าการเติมน ้ าลงไปท าให้ได้น ้ าหนกัเพิ่มข้ึนแต่
ความจริงแลว้ เกษตรกรจะขาดทุนมากข้ึนเน่ืองจากถา้โรงงานวดัค่า DRC ได ้ต ่ากวา่ 30% จะหกัค่าเน้ือ ยาง
แหง้เปอร์เซ็นตล์ะ 1 บาท และเป็นการเพิ่มภาระในการขนส่ง ค่าสึกหรอของยานพาหนะ ท าให้น ้ ายางเส่ือม
คุณภาพเร็วข้ึนถา้เติมน ้าท่ีไม่สะอาด แต่หากมีเน้ือยางแห้งสูงกวา่ 40% ทางผูรั้บซ้ือจะให้ราคาน ้ ายางท่ีระดบั 
DRC เพียงแค่ 40% เท่ า นั้นเน่ืองจากเกรงวา่ผูข้ายอาจเติมสารปลอมปนลงในน ้ ายางได ้ปัจจุบนัตลาดน ้ ายาง
สดมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของโรงงานแปรรูปน ้ ายาง ท าให้ชาวสวนยางมีทางเลือกในการ
ขายน ้ ายางสดโดยตรง เน่ืองจากลดต้นทุนและประหยดัเวลา โดยน ามาจ าหน่ายให้พ่อค้ารับซ้ือตามจุด
รวบรวมน ้ ายางต่างๆ ดงันั้นเกษตรกรควรมีความเขา้ใจในการหาปริมาณเน้ือยางแห้งซ่ึงท าไดห้ลายวิธี เช่น 
(1) ใชเ้คร่ืองวดัความถ่วงจ าเพาะโดยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบติัการ เป็นวิธีท่ีถูกตอ้งแม่นย  ามีความยุติธรรม 
(2) วิธีการหา DRC ดว้ยเมโทรแลคแต่จะมีความ แม่นย  าของ DRC อยู่ท่ี 32% – 38% เท่านั้น (3) ใช้
ไมโครเวฟในการหาปริมาณเน้ือยางแห้ ง วิธีน้ีน ้ าจะระเหยออกไปเท่านั้น ค่าท่ีไดจึ้งเป็นค่าปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด ผูรั้บซ้ือส่วนใหญ่ใช้น ้ าหนกัน ้ ายางท่ี 8.00 กรัม – 8.50 กรัม ท าให้ค่าท่ีไดมี้ความแตกต่างจากวิธี
มาตรฐานในหอ้งปฏิบติัการเฉล่ีย 2% - 3% เม่ือเกษตรกรน าน ้ ายางไปจ าหน่ายจะขาดทุน 2 - 3 เท่า ของราคา
ยางต่อน ้ าหนกัยาง 1 กิโลกรัมเสมอ ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั DRC ตามมาตรฐานท่ีสุดควรใชน้ ้ าหนกัน ้ ายางท่ี 9.00 
กรัม  
 
 เสำวนีย์ เฉิดฉ้ิม (2557) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร
ชาวสวนยางในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เพื่อศึกษาลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูท้  าสวน
ยาง ปัญหาการขายผลผลิตยางพาราในรูปแบบต่างๆและแนวทางในการแก้ไข โดยการสุ่มตวัอย่างจาก
เกษตรกรท่ีขายยางแผ่นดิบจ านวน 70 ราย และน ้ ายางสดจ านวน 20 ราย รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
รายบุคคล ด้วยแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงสถิติ ผล
การศึกษาพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุเฉล่ีย 52 ปี มีสถานภาพสมรส เกษตรกรท่ีขายยางแผน่
ดิบมีรายไดร้วมเฉล่ีย 160,000 บาทต่อปี และเกษตรกรท่ีขายน ้ ายางสดมีรายไดร้วมเฉล่ีย 240,000 บาทต่อปี 
ปัญหาท่ีส าคญัของเกษตรกรท่ีขายน ้ ายางสดคือ การคิดเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแห้งเน่ืองจากขั้นตอนการวดัความ
เขม้ขน้และการชัง่น ้ าหนกัจะกระท าโดยผูรั้บซ้ือเพียงฝ่ายเดียว ท าให้ไม่ไดรั้บความยุติธรรม และปัญหาท่ี




แปรรูปยางใหมี้คุณภาพ สนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑ์ยาง จดัตั้งตลาดกลางยางพาราเพื่อการส่งออก จดัตั้ง
ตลาดซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อลดความเส่ียงแก่เกษตรกร 
 
 ภัทริน อรุโณประโยชน์ (2552) ไดศึ้กษาปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจรับซ้ือน ้ ายางสด ในต าบลพะ
ตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ ลกัษณะทาง
ธุรกิจและการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจรับซ้ือน ้ายางสด โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐม
ภูมิ รวบรวมข้อมูลจากผูรั้บซ้ือน ้ ายางสด 17 ราย ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลและใช้แบบสอบถามเชิง
โครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ ผูรั้บซ้ือน ้ ายางสดส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุเฉล่ีย 42 ปี นบัถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีสถานภาพ
สมรสแลว้ มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4-5 คน ผูมี้ส่วนช่วยซ้ือน ้ ายางสดเฉล่ีย 2-3 คน มีรายไดสุ้ทธิจากการ
ท าธุรกิจรับซ้ือน ้ายางสดเฉล่ีย 330,365 บาทต่อปี และมีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ เฉล่ีย 264,546 บาทต่อปี แหล่ง
เงินทุนในการรับซ้ือน ้ายางสดส่วนใหญ่เป็นของตนเอง ผูรั้บซ้ือน ้ ายางสดส่วนใหญ่มีภาระหน้ีสินเพื่อน าเงิน
มาหมุนเวียนในธุรกิจ รูปแบบของกิจการเป็นเจา้ของคนเดียว ใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรกเฉล่ีย 134,706 บาท ผูรั้บ
ซ้ือมีประสบการณ์เฉล่ีย 7 ปี โดยตดัสินใจท าธุรกิจและเรียนรู้ดว้ยตวัเองผูรั้บซ้ือน ้ ายางสดส่วนใหญ่เช่าท่ีดิน
เพื่อตั้งจุดรับซ้ือ มีลูกจา้งเฉล่ีย 3-4 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บค่าจา้งรายวนัคนละ 200-250 บาท ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเฉล่ีย 5 ชัว่โมงต่อวนั มีจ  านวนลูกคา้เฉล่ีย 37 คนต่อวนั ปริมาณน ้ ายางสดท่ีรับซ้ือเฉล่ีย 5,728 
กิโลกรัมต่อวนั ผูรั้บซ้ือน ้ ายางสดนิยมหาค่า %DRC ดว้ยวิธีอบแห้งและวิธีเมโทแลค ซ่ึงทั้ง 2 วิธีมีจ  านวน
ผูใ้ชใ้กลเ้คียงกนั ในช่วงท่ีน ้ ายางมากใชเ้งินหมุนเวียนในการรับซ้ือน ้ ายางสดเฉล่ีย 117,353 บาทต่อวนั และ
ก าไรเฉล่ียต่อวนั 2,900 บาท ส่วนในช่วงท่ีน ้ายางนอ้ย ใชเ้งินหมุนเวยีนเฉล่ีย 54,235 บาทต่อวนั และไดก้ าไร
เฉล่ียต่อวนั 1,429 บาท ส าหรับราคาท่ีรับซ้ือจะยดึราคาประกาศหนา้โรงงานน ้ายางขน้ ผูรั้บซ้ือนิยมน าน ้ ายาง
สดไปขายท่ีโรงงาน และบ่อน ้ ายางสดในพื้นท่ี ซ่ึงห่างออกไปเฉล่ีย 15-16 กิโลเมตร ยานพาหนะในการ
ขนส่งน ้ ายางสดข้ึนอยู่กบัขนาดของธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากของธุรกิจรับซ้ือน ้ ายางสดใน
ต าบลพะตง คือปัญหาดา้นการรับซ้ือน ้ายางสด เป็นผลมาจากราคาน ้ ายางสดผนัผวนเป็นอยา่งมากในปี 2551 
และปัญหาดา้นการตลาด เน่ืองจากมีคู่แข่งในตลาดมีมาก ท าใหต้อ้งซ้ือตดัราคากนัและแยง่ลูกคา้กนั  
 
 วโรทัย หนูขำว (2548) ไดศึ้กษาปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรรวบรวมและขายน ้ ายางสด 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดกลุ่มธรรมชาติของธุรกิจ
รวบรวมน ้ ายางสด กิจกรรมและรูปแบบองค์กรของกลุ่มเกษตรกรรวบรวมและขายน ้ ายางสด และศึกษา
ปัญหาอุปสรรคของธุรกิจรวบรวมน ้ ายางสด ใช้ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิในการศึกษา ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอย่างประกอบดว้ย (1) ผูน้  ากลุ่มเกษตรกรรวบรวมและขายน ้ ายางสด ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างในแต่ละ
ต าบลแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 15 กลุ่ม โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์รายบุคคล ดว้ยแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง 
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(2) เจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) จ  านวน 2 ราย และเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยจ ากดั (ชสยท.) จ านวน 3 ราย โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ใชว้ธีิการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าผูน้ ากลุ่มเกษตรกรรวบรวมและขายน ้ ายางสดส่วนใหญ่เป็นผูช้าย มีอาชีพ
หลกัเป็นเกษตรกรชาวสวนยางและไดเ้คยผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันากลุ่มเกษตรกร
รวบรวมและขายน ้ ายางสดจากหน่วยงานของภาครัฐ และหน่วยงานของภาคเอกชนมาแล้ว เช่นเดียวกบั
คณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม โดยทางกลุ่มเกษตรกรรวบรวมและขายน ้ ายางสดมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานมาแลว้เฉล่ีย 6 ปี ความคิดริเร่ิมในการรวมกลุ่มมาจากผูน้ ากลุ่ม และม่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) คอยให้ความรู้กบักลุ่มทางดา้นการด าเนินงานในรูปแบบของธุรกิจ เงิน
ลงทุนเร่ิมแรกของกลุ่มเกษตรกรรวบรวมและขายน ้ ายางสดมาจากค่าสมคัรการเป็นสมาชิกของกลุ่ม หากไม่
เพียงพอ จะท าการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ สมาชิกภายในกลุ่มมีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน 
กิจกรรมท่ีท าอย่างสม ่าเสมอ คือ การประชุมสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มอย่างน้อยปีละคร้ัง เน่ืองจาก
สามารถรู้ถึงจุดบกพร่องในการด าเนินงานของกลุ่มไดอ้ย่างครอบคลุม ทางดา้นปริมาณและคุณภาพของน ้ า
ยางสดในแต่ละกลุ่มมีปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง คือ สภาพดินฟ้าอากาศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกษตรกรไม่
สามารถก าหนดได้ จึงจดัได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกษตรกรตอ้งท าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เร่ือยไป 
นอกจากน้ีการขาดความรู้ทางดา้นการตลาดของเกษตรกรมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัญหาทางดา้น
บุคลากร ปริมาณของผลผลิตในแต่ละฤดูกาลนอ้ยเกินไป และปัญหาทางดา้นการผลิตอยูใ่นระดบัปานกลาง
ถึงนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มและรายไดข้องสมาชิกภายในกลุ่มทั้งส้ิน 
 จากทฤษฎี แนวความคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสรุปออกมาเป็นกรอบแนวความคิด

















    -เพศ    -สถานภาพ 
    -อายุ       -ศาสนา  
    -ระดบัการศึกษา  
    -จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
    -การเป็นสมาชิกกลุ่มองคก์รในชุมชน 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตำม 
      (Independent Variables)         (Dependent Variables) 
 
     







     
         
                                           
                                                                                                      
                                                                      















ภำพที ่2-2 แสดงกรอบแนวคิดปัจจัยทีม่ีอทิธิพลกำรตัดสินใจเลือกแหล่งขำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกร
ชำวสวนยำง ในต ำบลส ำนักแต้ว อ ำเภอสะเดำ จังหวดัสงขลำ 
 
พฤติกรรมกำรขำยน ำ้ยำงสดของ
เกษตรกรชำวสวนยำง ในต ำบลส ำนักแต้ว 
อ ำเภอสะเดำ จังหวดัสงขลำ 
   - การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย 
   - การเลือกปริมาณการซ้ือ 




จ ำหน่ำยน ำ้ยำงสด 
   -อตัราส่วนแบ่งการจา้งกรีด 
   -ปริมาณน ้ายางท่ีได ้    
   -เปอร์เซ็นตท่ี์ไดรั้บ 





    -ดา้นผลิตภณัฑ์  
    -ดา้นราคา  
    -ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
    -ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 
ั ั ส่วนบุ คลและเศรษฐกจิ 
-          
- ุ         
- ั ึ
  -  แรงงาน    
  -รายได ้






 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างในการเก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงพรรณนาตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัดงัน้ี 
 3.1 ขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 3.1 ข้อมูลและกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data): เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยศึกษาในเร่ืองแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ สถานการณ์การผลิตและการตลาดของน ้ ายางสด เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้แก่ผูว้ิจยัและน าไปใช้เป็นแนวทางการท ากรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงรวบรวมมาจาก 
เอกสารรายงานการวจิยั สารนิพนธ์ เอกสารและวารสารทางวิชาการต่างๆ โดยแหล่งท่ีท าการศึกษาขอ้มูลคือ 
หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร ห้องสมุดคณะวิทยาการจดัการ และห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ รวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data): เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม โดยมีการสุ่มตวัอยา่ง
และเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  2.1 ประชำกร คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง จ านวน 
16,910 ราย ในต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา (องคก์ารบริหารส่วนต าบลส านกัแตว้, 2558)  
  2.2 ขนำดตัวอย่ำง: ใชว้ธีิการค านวณจากสูตรของ Yamane 
มีความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
  n =      N  
    1 + N (e) ² 
เม่ือ n คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N คือ จ านวนเกษตรกรในต าบลส านกัแตว้ทั้งหมด 
 E คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง  
แทนค่าสูตรจะได ้
  n = 16,910   
         1+16,910 (0.05)² 
  n = 391 ราย หรือประมาณ 400 ราย 
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  2.3 ตัวอย่ำง: ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive) ในกลุ่มเษตรกรชาววสวน
ยางพาราท่ีขายยางให้แก่พ่อคา้คนกลาง ในแต่ละหมู่บา้นของต าบลส านกัแตว้ จ านวน 10 หมู่บา้น โดยมี
โควตา้ส าหรับแต่ละหมู่บา้นเท่า ๆ กนั หมู่บา้นละ 40 ราย รวม 400 ราย จากนั้นท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ (Accidental sampling) ใหไ้ดจ้  านวนตามท่ีตอ้งการ 
  2.4 เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล: ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเชิงโครงสร้าง ซ่ึงสร้างตาม 
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1. ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 ตอนท่ี 2. รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 ตอนท่ี 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสด
 ตอนท่ี 4. ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 ตอนท่ี 5. พฤติกรรมการจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 ลกัษณะค าถามในตอนท่ี 1, 2,4 และ5 เป็นแบบให้เลือกตอบ (Close-Ended Question) เช่น เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ รายได ้หน้ีสิน เป็นตน้ และลกัษณะค าถามในตอนท่ี 3 เป็นแบบแสดงความ
คิดเห็นในการประมาณค่า (Rating Scale) (สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล, 2552) และก าหนดค่าของขอ้มูลจากค่า
คะแนนท่ีไดเ้ป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้มูลแบบช่วงมาตรา (Interval Scale) ดงัน้ี 
 คะแนน 5 = มีอิทธพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 = มีอิทธพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดมาก 
 คะแนน 3 = มีอิทธพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดปานกลาง 
 คะแนน 2 = มีอิทธพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดนอ้ย 
 คะแนน 1 = มีอิทธพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดนอ้ยท่ีสุด 
โดยมีท่ีมาของลกัษณะขอ้ค าถามดงัน้ี  
 ตำรำงที ่3.1 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมาของลกัษณะขอ้ค าถาม 
1. พอ่คา้คนกลางตีเปอร์เซ็นตย์างอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและ
น่าเช่ือถือ   
ชลินญา ประพรหม (2552),  
เหมวดี ใจยะ (2554)และ 
ประยกุตจ์าก: เสาวนีย ์เฉิดฉ้ิม (2557) 
2. จ  านวนพนกังานและส่ิงอ านวยความสะดวกมีเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 
ประยกุตจ์าก: ภทัริน อรุโณประโยชน์(2552), 
เหมวดี ใจยะ (2554) 
 3. พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 
4. เกษตรกรสามารถต่อรองเปอร์เซ็นตน์ ้ายางได ้ สอบถาม-พูดคุยกบัเกษตรกร 
5. เคร่ืองชัง่น ้าหนกัยางมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้ ชลินญา ประพรหม (2552) 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนรำคำ 
ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมาของลกัษณะขอ้ค าถาม 
1. ความพอใจต่อราคายางท่ีขายได ้ ชลินญา ประพรหม (2552),  
เหมวดี ใจยะ (2554)และ 
ประยกุตจ์าก: เสาวนีย ์เฉิดฉ้ิม (2557) 
2. พอ่คา้คนกลางท่ีท่านขายยางใหก้ าหนดราคารับซ้ือสูงกวา่ตลาด สอบถาม-พูดคุยกบัเกษตรกร 
3. มีการก าหนดราคาแตกต่างกนัตามชั้นคุณภาพ (ซ้ือตาม
เปอร์เซ็นต)์ 
ชลินญา ประพรหม (2552) 
4. การเคล่ือนไหวของราคายางสอดคลอ้งกบัภาวะตลาด ประยกุตจ์าก: ภทัริน อรุโณประโยชน์
(2552) 
5. เกษตรกรสามารถต่อรองราคาขายน ้ายางได ้ ชลินญา ประพรหม (2552) 
 
ตำรำงที่ 3.3 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมาของลกัษณะขอ้ค าถาม 




3. สถานท่ีตั้งจุดรับซ้ืออยูใ่กลแ้หล่งผลิตของเกษตรกร ประยกุตจ์าก: ภทัริน อรุโณประโยชน์
(2552) 
4. พอ่คา้คนกลางอ านวยความสะดวกในเร่ืองการขนส่งน ้ ายาง ชลินญา ประพรหม (2552) 












ตำรำงที ่3.4 แสดงทีม่ำของข้อค ำถำมปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมาของลกัษณะขอ้ค าถาม 
1. พอ่คา้คนกลางใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีดา้นยางพาราท่ีรวดเร็วและ
เป็นประโยชน์ 
ศรีสุดา วนัชาดี (2555) 
2. มีการจดัฝึกอบรม ใหค้วามรู้แก่เกษตรกรในดา้นการพฒันา
คุณภาพยาง 
ศรีสุดา วนัชาดี (2555) 
3. มีของขวญัใหลู้กคา้ในเทศกาลต่างๆ ชลินญา ประพรหม (2552) 
4. พอ่คา้คนกลางสามารถจ่ายเงินใหเ้กษตรกรก่อน ในกรณีท่ีลูกคา้
ขอความช่วยเหลือดา้นการเงินฉุกเฉิน 
ชลินญา ประพรหม (2552),  
เหมวดี ใจยะ (2554)และ 
ประยกุตจ์าก: ภทัริน อรุโณประโยชน์
(2552) 
5. เกษตรกรสามารถซ้ือปัจจยัการผลิตจากพอ่คา้คนกลาง เช่น ปุ๋ย 
โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินสด 
ศรีสุดา วนัชาดี (2555) 
6. พอ่คา้คนกลางใหค้วามช่วยเหลือในการหาแรงงานกรีดยาง สอบถาม-พูดคุยกบัเกษตรกร 
   
  2.5 กำรทดสอบแบบสอบถำม: เพื่อใหแ้บบสอบถามมีความสมบูรณ์ของเน้ือหา ผูว้ิจยัจะน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มเกษตรกรคลา้ยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ราย เพื่อทดสอบความถูกตอ้ง
แม่นย  าและความเขา้ใจในแต่ละขอ้ค าถามจากนั้นจะท าการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
  2.6 กำรเก็บข้อมูล: ผูว้ิจยัใช้วิธีแจกแบบสอบถามโดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive) ในกลุ่มเษตรกรชาววสวนยางพาราท่ีขายยางให้แก่พ่อคา้คนกลาง ในแต่ละหมู่บา้นของต าบล
ส านกัแตว้ โดยมีโควตา้ส าหรับแต่ละหมู่บา้นเท่าๆกนั หมู่บา้นละ 40 ราย จากนั้นท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ (Accidental sampling) ใหไ้ดจ้  านวนตามท่ีตอ้งการ 
 
 3.2 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) โดยใชส้ถิติอยา่งง่าย เช่น ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) มาช่วย
ประมวลผล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
และตอนท่ี 2 รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรใชก้ารแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
25 
 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของ
เกษตรกรแก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้นโดยใช้การวิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) ผูว้ิจยัน าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมายโดยใชค้่ากลาง (Mid Point) เป็นเกณฑ์ (สมบูรณ์ เจริญจิระ
ตระกูล, 2552) 
  4.50 - 5.00 ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
  3.50 - 4.49 ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาก 
  2.50 - 3.49 ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
  1.50 - 2.49 ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
  1.00 - 1.49 ปัจจยันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
และตอนท่ี 5. พฤติกรรมการจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง ในต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลาใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน 
 ทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกร
ชาวสวนยาง กบัตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางใน ต าบลส านกั
แตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยใช้ไคสแควร์(Chi-Square) ซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 0.05 และใชว้ิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีข้อมูลเป็นอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เช่นระดับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อค้าคนกลางระดับหมู่บ้านกับตัวแปรตาม เช่น 















 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้
คนกลางระดบัหมู่บา้นใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลและเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีขายน ้ ายางสดให้กบั
พอ่คา้คนกลาง ในแต่ละหมู่บา้น ของต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 400 ราย ดงัน้ี 
1. ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 2.ผลการวิเคราะห์รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกร
ชาวสวนยาง 
 3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายาง
สดของเกษตรกรแก่พอ่คา้คนกลางระดบัหมู่บา้น 
 4. ผลการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 5. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ รูปแบบในการด าเนินการกบั
ผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง ใน
ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
 6. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสด
กบัพฤติกรรมการขายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง ในต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
 
 4.1 ผลกำรวเิครำะห์ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกจิของเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ 
 ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในต าบลส านกัแตว้ 
อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จ านวนแรงงานท่ีใช้ท าสวนยาง และ
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นอ้ยกวา่ 20 ปี 
20-40 ปี 
41-60 ปี 














ปวส.  /อนุปริญญา     
ปริญญาตรี 













จ ำนวนแรงงำนทีใ่ช้ในกำรท ำสวนยำง 
นอ้ยกวา่ 3 คน 
3-5 คน 
6-8 คน 












นอ้ยกวา่ 10,000 บาท/เดือน    
10,000-20,000 บาท/เดือน  

















 จากตารางท่ี 4.1 เป็นผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกร 
ชาวสวนยางพาราโดยแสดงความถ่ี และร้อยละ ซ่ึงมีเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 400 ราย สามารถ
จ าแนกได ้ดงัน้ี 
 เพศ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.50 และ
เป็นเพศชายจ านวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.50 
 อำยุ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-40 ปี จ  านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 
47.75 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี จ  านวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 37  อายุมากกว่า 60 ปี จ  านวน 39 
ราย คิดเป็นร้อยละ 9.75 และอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี จ  านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.50  ตามล าดบั 
 ระดับกำรศึกษำ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา จ านวน 175 
ราย คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.05 ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.25 และระดบั ปวส /อนุปริญญา จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.75 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ไม่ปรากฎในกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถเก็บ
ขอ้มูลได ้
 จ ำนวนแรงงำนทีใ่ช้ในกำรท ำสวนยำง เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานท่ีใชใ้น
การท าสวนยางนอ้ยกวา่ 3 คน จ านวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาคือ มีจ านวนแรงงาน 3-5 คน 
จ านวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีจ  านวนแรงงานมากกวา่ 8 คน จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.00 
และมีจ านวนแรงงาน 6-8 คน จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 
 รำยได้จำกกำรท ำสวนยำงเฉลีย่ต่อเดือน เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการท าสวน
ยางเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือมีรายไดจ้ากการ
ท าสวนยางเฉล่ียต่อเดือน10,000-20,000 บาท จ านวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีรายไดจ้ากการท าสวน
ยางเฉล่ียต่อเดือน20,001-30,000 บาท จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.25 และมีรายไดจ้ากการท าสวนยาง
เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000บาท จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั 
 สรุปไดว้า่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-40 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบั
ประถมศึกษา โดยมีแรงงานในการท าสวนยางนอ้ยกวา่ 3 คน และมีรายไดจ้ากการท าสวนยางเฉล่ียต่อเดือน
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
 
 4.2 ผลกำรวิเครำะห์รูปแบบในกำรด ำเนินกำรกับผลผลิตและกำรจ ำหน่ำยน ้ำยำงสดของเกษตรกร
 ผลการศึกษารูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวน
ยางในต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ประกอบด้วย ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดได้เฉล่ียต่อวนั 
เปอร์เซ็นต์เน้ือยาง อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง และเหตุผลในการเลือกจ าหน่าย




ตำรำงที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการ
จ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
             (n = 400) 
รูปแบบในกำรด ำเนินกำรกบัผลผลติและกำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำงสด ควำมถี่ (คน) ร้อยละ 
ปริมำณน ำ้ยำงทีก่รีดได้เฉลีย่ต่อวัน  
นอ้ยกวา่ 50 กิโลกรัมน ้ายางสด/วนั   
50-100 กิโลกรัมน ้ายางสด /วนั 
101-150 กิโลกรัมน ้ายางสด /วนั   












 นอ้ยกวา่ 25%      
25 % -30% 
 31% - 35%     





























เหตุผลในกำรเลือกจ ำหน่ำยน ้ำยำงสด 
ไดรั้บเงินสดทนัที    
 มีความยติุธรรมในการตีเปอร์เซ็นน ้ายาง 
 เคร่ืองชัง่มีความเท่ียงตรง ไดม้าตรฐาน  












 ปริมำณน ำ้ยำงทีก่รีดได้เฉลีย่ต่อวนั เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีปริมาณน ้ ายางท่ีกรีด
ไดเ้ฉล่ียต่อวนั ท่ี 50-100 กิโลกรัมน ้ายางสด จ านวน 223 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.75 รองลงมาคือ มีปริมาณน ้ า
ยางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียต่อวนั นอ้ยกวา่ 50 กิโลกรัมน ้ ายางสด จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.75 มีปริมาณน ้ า
30 
 
ยางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียต่อวนั มากกวา่ 150 กิโลกรัมน ้ายางสด จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.50 และมีปริมาณ
น ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียต่อวนั 101-150 กิโลกรัมน ้ายางสด จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 
 เปอร์เซ็นต์เน้ือยำงทีไ่ด้รับ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางท่ี 31% - 
35% จ านวน 230 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือไดรั้บเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางท่ี 36%-40% จ านวน 103 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25.75 ไดรั้บเปอร์เซ็นต์เน้ือยางท่ี 25%-30% จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.25 และ
ไดรั้บเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางน้อยกวา่ 25% จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไดรั้บ
เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางมากกวา่ 40% ไม่ปรากฏในกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถเก็บขอ้มูลได ้
 อตัรำส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่ำงนำยจ้ำงกบัลูกจ้ำง เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่แบ่ง
ผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งในอตัรา 60:40 จ านวน 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาคือ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างกรีดยางด้วยตวัเอง (ไม่มีลูกจ้าง) จ านวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.50 แบ่ง
ผลประโยชน์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งในอตัรา 50:50 จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 และแบ่ง
ผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งในอตัรา 70:30 จ  านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั 
เหตุผลในกำรเลือกจ ำหน่ำยน ำ้ยำงสด เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกจ าหน่ายน ้ ายางสดเพราะ
แหล่งรับซ้ือยางอยูใ่กลส้วนยาง จ านวน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาคือการจ าหน่ายน ้ ายางสดจะ
ได้รับเงินสดทนัที จ านวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.50 การจ าหน่ายน ้ ายางสดมีความยุติธรรมในการตี
เปอร์เซ็นน ้ ายาง จ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.00 และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างเลือกจ าหน่ายน ้ ายางสด




 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสด
ของเกษตรกรแก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น โดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย 














x̄  S.D. ระดับ 
ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์  
1. พ่อค้าคนกลางตีเปอร์เซ็นต์ยางอย่างถูกต้อง
แม่นย  าและน่าเช่ือถือ   
2. จ  านวนพนักงานและส่ิงอ านวยความสะดวกมี
เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 
3. พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 
4. เกษตรกรสามารถต่อรองเปอร์เซ็นตน์ ้ายางได ้

























รวม 3.59 1.03 มำก 
  
 จากตารางท่ี 4.3.1 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ายางสดของเกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 
3.59 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.03 หากแยกพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ทีม่ีอทิธิพลอยู่ในระดับมำก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยู่ในระดบัมากประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ (1) พ่อคา้คนกลางตี
เปอร์เซ็นตย์างอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและน่าเช่ือถือ (x̄ เท่ากบั 4.05) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจขายน ้ ายางสด
แก่พอ่คา้คนกลาง ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ (2) พนกังานให้บริการอยา่งรวดเร็ว (x̄ เท่ากบั 
3.86) (3) พอ่คา้คนกลางมีเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัยางท่ีมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได้ (x̄ เท่ากบั 3.73) และ (4) จ  านวน
พนกังานและส่ิงอ านวยความสะดวกมีเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ (x̄  เท่ากบั 3.68) ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ทีม่ีอทิธิพลอยู่ในระดับปำนกลำง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง มีเพียง 1 ประเด็น คือ (1) เกษตรกร














































รวม 3.00 1.56 ปำนกลำง 
  
 จากตารางท่ี 4.3.2 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น พบว่าปัจจยัดา้นราคา มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) 
เท่ากบั 3.00 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.56 หากแยกพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจัยด้ำนรำคำทีม่ีอทิธิพลอยู่ในระดับปำนกลำง ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
แหล่งขายน ้ายางสดของเกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลางประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ (1) พ่อคา้คนกลางมีการ
ก าหนดราคาแตกต่างกนัตามชั้นคุณภาพ หรือการซ้ือตามเปอร์เซ็นต์ (x̄ เท่ากบั 3.45) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสดแก่พอ่คา้คนกลาง ดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ (2) การเคล่ือนไหวของราคา
ยางสอดคลอ้งกบัภาวะตลาด (x̄ เท่ากบั 3.35) (3) เ กษตรกรมีความพอใจต่อราคายางท่ีไดรั้บจากพ่อคา้คน
กลาง (x̄  เท่ากับ 3.04) และ (4) การท่ีพ่อค้าคนกลางก าหนดราคารับซ้ือสูงกว่าตลาด (x̄ เท่ากับ2.75) 
ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้ำนรำคำทีม่ีอทิธิพลอยู่ในระดับน้อย  ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
แหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยูใ่นระดบัน้อย มีเพียง 1 ประเด็น คือ (1) เกษตรกรสามารถต่อรองราคา




ตำรำงที ่4.3.3 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้คนกลางระดบั
หมู่บา้น ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ีอทิธิพลต่อกำร
ตัดสินใจเลือกแหล่งขำยน ำ้ยำงสด 









































รวม 3.90 1.07 มำก 
 
 จากตารางท่ี 4.3.3 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น พบว่าปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบั
คะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 3.90 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.07 หากแยกพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทีม่ีอทิธิพลอยู่ในระดับมำก ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น ประ
กอบด้วบ (1) จุดรับซ้ืออยู่ในบริเวณท่ีสามารถติดต่อไปมาได้สะดวก (x̄ เท่ากบั4.18) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสดแก่พอ่คา้คนกลาง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ (2) สถาน
ท่ีตั้งจุดรับซ้ืออยูใ่กลแ้หล่งผลิตของเกษตรกร (x̄ เท่ากบั 4.00) (3) การติดต่อเพื่อน ายางเขา้มาขายมีขั้นตอนท่ี
ไม่ยุง่ยาก (x̄  เท่ากบั 3.83) (4) มีการก าหนดเวลารับซ้ือท่ีแน่นอน (x̄ เท่ากบั 3.82) และ (5) พ่อคา้คนกลางมี






























































รวม 3.00 1.31 ปำนกลำง 
 
 จากตารางท่ี 4.3.4 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อค้าคนกลางระดับหมู่บ้าน พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ระดบัคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 3.00 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.31 หากแยกพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดทีม่ีอทิธิพลอยู่ในระดับมำก ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยู่ในระดบัมาก มีเพียง 1 ประเด็นคือ (1) 
พอ่คา้คนกลางใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีดา้นยางพาราท่ีรวดเร็วและเป็นประโยชน์ (x̄ เท่ากบั 3.50) 
 ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดทีม่ีอทิธิพลอยู่ในระดับปำนกลำง ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง
ประกอบดว้ย 5 ประเด็นคือ (1) พ่อคา้คนกลางสามารถจ่ายเงินให้เกษตรกรก่อน ในกรณีท่ีลูกคา้ขอความ
35 
 
ช่วยเหลือดา้นการเงินฉุกเฉิน (x̄ เท่ากบั 3.38)  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจขายน ้ ายางสดแก่พ่อคา้คนกลาง 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ (2) พ่อคา้คนกลางมีของขวญัให้ลูกคา้ในเทศกาล
ต่างๆ (x̄  เท่ากบั 3.18) (3) พ่อคา้คนกลางจดัฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกรในดา้นการพฒันาคุณภาพยาง
(x̄ เท่ากบั2.72) (4) เกษตรกรสามารถซ้ือปัจจยัการผลิตจากพ่อคา้คนกลาง เช่น ปุ๋ย โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินสด (x̄ 
เท่ากบั2.63) และ(5) พอ่คา้คนกลางใหค้วามช่วยเหลือในการหาแรงงานกรีดยาง (x̄ เท่ากบั 2.59) ตามล าดบั 
 
 4.4 ผลกำรวเิครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในกำรขำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำง 
 ผลการศึกษาในส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ีเกษตรกรไดรั้บจากการขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลางระดบัหมู่บา้น ในต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่4.4 แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกษตรกรไดรั้บจากการขายน ้ า
ยางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางระดบัหมู่บา้น ในต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 






ร้อยละ จ ำนวน 
(รำย) 
ร้อยละ 
1. การใหบ้ริการของพนกังาน  
2. การพูดจาของพนกังาน 
3. ขั้นตอนการวดัเปอร์เซ็นตย์างแหง้ 
4. ความถูกตอ้งแม่นย  าในการตีเปอร์เซ็นตย์าง 
5. ความถูกตอ้งแม่นย  าในการชัง่น ้าหนกั 
6. อ านนาจในการต่อรองราคา 
7. ราคาน ้ายางท่ีไดรั้บ  
8. รูปแบบวธีิการในการช าระเงิน 











































 จากตารางท่ี 4.4 แสดงความถ่ี (จ านวนคน) และร้อยละ ของขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกษตรกรไดรั้บจากการขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น ในต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลาโดยมีเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 400 ราย โดยเกษตรกรให้ความเห็นว่า
ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการขายน ้ ายางสด คือ (1) ขั้นตอนการวดัเปอร์เซ็นตย์างแห้งจ านวน 104 ราย คิด
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เป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาคือ (2) ความถูกต้องแม่นย  าในการตีเปอร์เซ็นต์ยาง คิดเป็นร้อยละ 21.00           
(3) ความถูกตอ้งแม่นย  าในการชัง่น ้ าหนกั คิดเป็นร้อยละ 15.80 (4) ราคาน ้ ายางท่ีไดรั้บ คิดเป็นร้อยละ 12.00  
และ(5) อ านาจในการต่อรองราคา คิดเป็นร้อยละ 11.80 ตามล าดบั ส่วนปัญหาท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ รูปแบบ
วธีิการในการช าระเงิน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
 
 4.5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ รูปแบบในกำรด ำเนินกำร
กบัผลผลติและกำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำงสดกบัพฤติกรรมกำรตัดสินใจขำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำง ใน
ต ำบลส ำนักแต้ว อ ำเภอสะเดำ จังหวดัสงขลำ 
 
 สมมติฐำนข้อที่  1 ลักษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวน
แรงงานท่ีใชใ้นการท าสวนยาง และรายไดจ้ากการท าสวนยาง มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจขายน ้ ายางสด
ให้แก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น ในต าบลส านักแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลแบบไคสแควร์ (Chi-Square หรือ X2)  
 สมมติฐำนข้อที ่ 1.1 เพศ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : เพศ ไมมี่อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 H1 : เพศ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 
ตำรำงที ่4.5.1 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (เพศ) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการขายน ้ ายาง
สด  
คู่ความสัมพนัธ์ X2 Asymp. Sig. 
เพศกบัระยะเวลาและการจดัส่ง 2.09 0.15 
เพศกบัการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย 2.98 0.09 
เพศกบัปริมาณการซ้ือ 0.16 0.69 
  
 จากตารางท่ี 4.5.1 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (เพศ) กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (X2) พบว่าลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ 
(เพศ) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด ทั้งในเร่ืองระยะเวลาและการจดัส่ง การ





 สมมติฐำนข้อที ่ 1.2 อาย ุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: อายไุม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 H1: อาย ุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 
ตำรำงที ่4.5.2 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (อายุ) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการขายน ้ ายาง
สด  
คู่ความสัมพนัธ์ X2 Asymp. Sig. 
อายกุบัระยะเวลาและการจดัส่ง 2.63 0.45 
อายกุบัการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย 5.06 0.17 
อายกุบัปริมาณการซ้ือ 6.43 0.09 
  
 จากตารางท่ี 4.5.2 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (อายุ) กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (X2) พบว่าลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ 
(อายุ) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด ทั้งในเร่ืองระยะเวลาและการจดัส่ง การ
เลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย และปริมาณการซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐำนข้อที่  1.3 ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้
คนกลาง 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : ระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 H1 : ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 
ตำรำงที ่4.5.3 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบัการศึกษา) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสด  





จ  าหน่าย 
8.89 0.03 
ระดบัการศึกษากบัปริมาณการซ้ือ 15.92 0.00 
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 จากตารางท่ี 4.5.3 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบั
การศึกษา) กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (X2) พบว่าลกัษณะส่วนบุคคล
และเศรษฐกิจ (ระดับการศึกษา) มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด ทั้ งในเร่ือง
ระยะเวลาและการจดัส่ง การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย และปริมาณการซ้ือ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 สมมติฐำนข้อที่  1.3.1 ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : ระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง
(ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 H1 : ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง
(ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 
ตำรำงที ่4.5.4 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบัการศึกษา) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
























































2 = 18.18  Asymp. Sig. = 0.00 
 จากตารางท่ี 4.5.4 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบั
การศึกษา) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) พบวา่กลุ่มตวัอย่าง
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เกษตรกรท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาจะขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด จ านวน 100 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบัการศึกษา) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) ค  านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 18.18 
และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ลักษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดับการศึกษา) มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐำนข้อที ่ 1.3.2 ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่
พอ่คา้คนกลาง (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย)  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (การ
เลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
 H1: ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (การ
เลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
 
ตำรำงที ่4.5.5 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบัการศึกษา) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสด (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
กำรเลือกผู้จัด






















































2 = 8.89  Asymp. Sig. = 0.03 
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 จากตารางท่ี 4.5.5 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบั
การศึกษา) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
เกษตรกรท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา จะขายน ้ ายางสดให้กบัพ่อคา้คนกลาง จ านวน 159 ราย คิด
เป็นร้อยละ 39.80 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบัการศึกษา) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 8.89 
และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.03 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ลักษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดับการศึกษา) มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐำนข้อที่  1.3.3 ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
พอ่คา้คนกลาง (ปริมาณการซ้ือ)  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: ระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง 
(ปริมาณการซ้ือ) 
 H1: ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (ปริมาณ
การซ้ือ) 
 
 ตำรำงที่ 4.5.6 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบัการศึกษา) ท่ีมีผลต่อ























































2 = 15.92  Asymp. Sig. = 0.00 
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 จากตารางท่ี 4.5.6 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบั
การศึกษา) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ปริมาณการซ้ือ) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีมี
การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา จะขายน ้ ายางสดส่วนใหญ่ให้กบัพ่อคา้คนกลาง จ านวน 148 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบัการศึกษา) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด (ปริมาณการซ้ือ) ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 15.92 และมีค่า 
Asymp. Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (ระดบัการศึกษา) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ปริมาณการซ้ือ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐำนข้อที ่ 1.4 จ  านวนแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้า
ยางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยางไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่
พอ่คา้คนกลาง 
 H1 : จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่
พอ่คา้คนกลาง 
 
ตำรำงที ่4.5.7 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยาง) ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด  











 จากตารางท่ี 4.5.7 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (จ านวน
แรงงานท่ีใช้ในการกรีดยาง) กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (X2) พบว่า
ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการกรีดยาง) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ ายางสดในเร่ืองระยะเวลาและการจดัส่ง ส่วนพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดดา้นการ
42 
 
เลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย และปริมาณการซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (จ านวน
แรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยาง)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงรายละเอียดจะแสดง ดงัน้ี 
 
 สมมติฐำนข้อที่  1.4.1 จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขาย
น ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง)  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยางไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 H1: จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการกรีดยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง)  
 
ตำรำงที่ 4.5.8 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยาง) ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
ระยะเวลำและกำรจัดส่ง 
(เกษตรกรขายน ้ายางสดเป็น
ประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด) 
จ ำนวนแรงงำนทีใ่ช้ในกำรกรีดยำง(คน) 
รวม 



































2 = 9.52  Asymp. Sig. = 0.02 
 
 จากตารางท่ี 4.5.8 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (จ านวน
แรงงานท่ีใช้ในการกรีดยาง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างเกษตรกรท่ีมีจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการกรีดยางน้อยกว่า 3 คน จะขายน ้ ายางสดเป็น
ประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด จ านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.50 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่ม
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยางอ่ืนๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลักษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการ
กรีดยาง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง)  ค  านวณค่าไคสแควร์ 
(X2) มีค่าเท่ากบั 9.52 และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.02 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
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และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการ
กรีดยาง) มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  
 สมมติฐำนข้อที่  1.5 รายไดจ้ากการท าสวนยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด
ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : รายไดจ้ากการท าสวนยางไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลาง 
 H1 : รายไดจ้ากการท าสวนยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลาง 
 
ตำรำงที่ 4.5.9 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด  











 จากตารางท่ี 4.5.9 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายได้
จากการท าสวนยาง) กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (X2) พบวา่ลกัษณะส่วน
บุคคลและเศรษฐกิจ (จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยาง) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ า
ยางสดในเร่ืองระยะเวลาและการจดัส่ง การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย และปริมาณการซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงรายละเอียดจะแสดง ดงัน้ี 
  
 สมมติฐำนข้อที ่ 1.5.1 รายไดจ้ากการท าสวนยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด




 H0: รายไดจ้ากการท าสวนยางไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 H1: รายไดจ้ากการท าสวนยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง)  
 
ตำรำงที่ 4.5.10 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
ระยะเวลำและกำรจัดส่ง 
(เกษตรกรขายน ้ายางสดเป็น











































2 = 9.50  Asymp. Sig. = 0.02 
  
 จากตารางท่ี 4.5.10 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายได้
จากการท าสวนยาง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งเกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการท าสวนยางนอ้ยกวา่ 10,000 บาท/เดือน จะขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุก
วนัท่ีท าการกรีด จ านวน 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.80 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มรายไดจ้าก
การท าสวนยางอ่ืนๆ 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง)  ค  านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 
9.50 และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.02 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) มีผลต่อ





 สมมติฐำนข้อที ่ 1.5.2 รายไดจ้ากการท าสวนยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด
ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย)  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: รายไดจ้ากการท าสวนยางไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลาง (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
 H1: รายไดจ้ากการท าสวนยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลาง (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย)  
 
ตำรำงที่ 4.5.11 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) ท่ีมีผลต่อ














































2 = 14.55  Asymp. Sig. = 0.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5.11 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายได้
จากการท าสวนยาง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างเกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการท าสวนยางน้อยกว่า 10,000 บาทจะขายน ้ ายางสดกบัพ่อคา้คนกลาง 
จ านวน 191ราย คิดเป็นร้อยละ 47.80 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการท าสวนยางอ่ืนๆ 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 
14.55 และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) มีผลต่อ




 สมมติฐำนข้อที ่ 1.5.3 รายไดจ้ากการท าสวนยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด
ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ปริมาณการซ้ือ)  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: รายไดจ้ากการท าสวนยางไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลาง (ปริมาณการซ้ือ) 
 H1: รายไดจ้ากการท าสวนยางมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลาง (ปริมาณการซ้ือ)  
 
ตำรำงที่ 4.5.12 แสดงการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) ท่ีมีผลต่อ














































2 = 7.74  Asymp. Sig. = 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.5.12 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายได้
จากการท าสวนยาง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ปริมาณการซ้ือ) พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
เกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการท าสวนยางนอ้ยกวา่ 10,000 บาท/เดือนจะขายน ้ ายางสดส่วนใหญ่ให้แก่พ่อคา้คน
กลาง จ านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.50 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มรายไดจ้ากการท าสวน
ยางอ่ืนๆ 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ปริมาณการซ้ือ)  ค  านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 7.74 
และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ (รายไดจ้ากการท าสวนยาง) มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ




 สมมติฐำนข้อที่  2 รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด ไดแ้ก่ ปริมาณ
น ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย เปอร์เซ็นตเ์น้ือยาง อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง และเหตุผล
ในการเลือกขายน ้ ายางสด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น 
ในต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยใชก้ารวเิคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square หรือ X2)  
  
 สมมติฐำนข้อที ่ 2.1 ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ า
ยางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
พอ่คา้คนกลาง 
 H1 : ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
พอ่คา้คนกลาง 
 
ตำรำงที่ 4.5.13 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณ
น ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการขายน ้ายางสด  











 จากตารางท่ี 4.5.13 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและ
การจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด ดว้ยค่าสถิติ
ไคสแควร์ (X2) พบวา่รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีด
ไดเ้ฉล่ีย) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดทั้งในเร่ืองระยะเวลาและการจดัส่ง การ





 สมมติฐำนข้อที่  2.1.1 รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณ
น ้ ายางท่ีกรีดได้เฉล่ีย) มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อค้าคนกลาง 
(ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) 
ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 H1 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) 
มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 
ตำรำงที่ 4.5.14 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณ
น ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
ระยะเวลำและกำรจัดส่ง
(เกษตรกรขายน ้ายางสดเป็น
ประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด) 
ปริมำณน ำ้ยำงทีก่รีดได้เฉลีย่ (กโิลกรัม/วนั) 
รวม 



































2 = 25.09  Asymp. Sig. = 0.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5.14 เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการ
จ าหน่ายน ้ายางสด (ปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ระยะเวลา
และการจดัส่ง) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีมีปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย 50-100 กิโลกรัม/วนั จะขายน ้ า
ยางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด จ านวน 177ราย คิดเป็นร้อยละ 44.30 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดอ่ื้นๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด 
(ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 25.09 และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบในการด าเนินการกบั
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ผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสด (ปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐำนข้อที่  2.1.2 รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณ
น ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (การ
เลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) 
ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
 H1 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) 
มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
 
ตำรำงที่ 4.5.15 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณ









































2 = 22.83  Asymp. Sig. = 0.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5.15 เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการ
จ าหน่ายน ้ายางสด (ปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด (การเลือกผู ้
จดัจ  าหน่าย) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีมีปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย 50-100 กิโลกรัม/วนั จะขายน ้ ายาง
สดกบัพ่อคา้คนกลาง จ านวน 209ราย คิดเป็นร้อยละ 52.30 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัปริมาณน ้ า
ยางท่ีกรีดไดอ่ื้นๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด 
(ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดได้เฉล่ีย) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
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ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 22.83 และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบในการด าเนินการกบั
ผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสด (ปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐำนข้อที่  2.1.3 รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณ
น ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (ปริมาณ
การซ้ือ) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) 
ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ปริมาณการซ้ือ) 
 H1 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) 
มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ปริมาณการซ้ือ) 
 
ตำรำงที่ 4.5.16 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณ









































2 = 9.69  Asymp. Sig. = 0.02 
 
 จากตารางท่ี 4.5.16 เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการ
จ าหน่ายน ้ ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ปริมาณ
การซ้ือ) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีมีปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย 50-100 กิโลกรัม/วนั จะขายน ้ ายางสด
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ส่วนใหญ่ใหก้บัพ่อคา้คนกลาง จ านวน 196ราย คิดเป็นร้อยละ 49.00 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
ปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดอ่ื้นๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด 
(ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ปริมาณการซ้ือ) ค านวณค่า
ไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 9.69 และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.02 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิต
และการจ าหน่ายน ้ายางสด (ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ า
ยางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ปริมาณการซ้ือ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐำนข้อที่  2.2 เปอร์เซ็นต์เน้ือยางมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด
ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลาง 
 H1 : เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 
ตำรำงที่ 4.5.17 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกับผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด 
(เปอร์เซ็นตเ์น้ือยาง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการขายน ้ายางสด  











 จากตารางท่ี 4.5.17 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและ
การจ าหน่ายน ้ ายางสด (เปอร์เซ็นตเ์น้ือยาง) กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ 
(X2) พบว่ารูปแบบในการด าเนินการกับผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เปอร์เซ็นต์เ น้ือยาง) มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดในเร่ืองระยะเวลาและการจดัส่ง ส่วนการเลือกผูจ้ดั
จ  าหน่าย และปริมาณการซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ า




 สมมติฐำนข้อที่  2.2.1 รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เปอร์เซ็นต์
เน้ือยาง) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (ระยะเวลาและการ
จดัส่ง) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เปอร์เซ็นต์เน้ือยาง) ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 H1 : รูปแบบในการด าเนินการกับผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เปอร์เซ็นต์เน้ือยาง) มี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 
ตำรำงที่ 4.5.18 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกับผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด 
(เปอร์เซ็นตเ์น้ือยาง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
ระยะเวลำและกำรจัดส่ง
(เกษตรกรขายน ้ายางสดเป็น
ประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด) 
เปอร์เซ็นต์เน้ือยำง (%) 
รวม 









































2 = 10.65  Asymp. Sig. = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.5.18 เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการ
จ าหน่ายน ้ ายางสด (เปอร์เซ็นตเ์น้ือยาง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ระยะเวลาและการ
จดัส่ง) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีมีเปอร์เซ็นต์เน้ือยางท่ี 31%-35% จะขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ี
ท าการกรีดจ านวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.50 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเปอร์เซ็นตเ์น้ือยาง
อ่ืนๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด 
(เปอร์เซ็นต์เน้ือยาง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) ค  านวณค่า
ไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 10.65 และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.01 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิต
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และการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เปอร์เซ็นต์เน้ือยาง) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด
ใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐำนข้อที่  2.3 อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้างมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 H1 : อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 
ตำรำงที ่4.5.19 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสด (อตัราส่วน
แบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการขายน ้ายางสด  














 จากตารางท่ี 4.5.19 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและ
การจ าหน่ายน ้ ายางสด (อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง) กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ขายน ้ายางสด ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (X2) พบวา่รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายาง
สด (อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขาย
น ้ายางสดในเร่ืองระยะเวลาและการจดัส่ง ส่วนการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย และปริมาณการซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง
นายจา้งกบัลูกจา้ง) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงรายละเอียดจะแสดง ดงัน้ี 
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 สมมติฐำนข้อที่  2.3.1 รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (อตัราส่วน
แบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
พอ่คา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์
ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง 
(ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 H1 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์
ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง 
(ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 
ตำรำงที ่4.5.20 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสด (อตัราส่วน




ประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด) 
อตัรำส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่ำงนำยจ้ำงกบัลูกจ้ำง 
รวม 



































2 = 8.74  Asymp. Sig. = 0.03 
  
 จากตารางท่ี 4.5.20 เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการ
จ าหน่ายน ้ ายางสด (อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง) กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขาย
น ้ ายางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีมีอตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่ง
นายจา้งกบัลูกจา้งท่ี 60:40 มีจ านวน 208 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.00 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งอ่ืนๆ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด 
(อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด 
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(ระยะเวลาและการจดัส่ง) ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 8.78 และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.03 ซ่ึง
นอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ รูปแบบใน
การด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสด (อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง) 
มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐำนข้อที่  2.4 เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกรไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขาย
น ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 H1 : เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ า
ยางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง 
 
ตำรำงที ่4.5.21 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เหตุผลใน
การจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกร) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการขายน ้ายางสด  













 จากตารางท่ี 4.5.21 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและ
การจ าหน่ายน ้ายางสด (เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกร) กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายาง
สด ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ (X2) พบวา่รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสด (เหตุผล
ในการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกร) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดในเร่ือง
ระยะเวลาและการจดัส่ง ส่วนการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย และปริมาณการซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบใน
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การด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสด (เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกร) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในตารางดงัน้ี 
  
 สมมติฐำนข้อที่  2.4.1 รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เหตุผลใน
การจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกร) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พ่อคา้คน
กลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ ายาง
สดของเกษตรกร) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อค้าคนกลาง 
(ระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 H1 : รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ ายาง
สดของเกษตรกร) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (ระยะเวลา
และการจดัส่ง) 
 
ตำรำงที ่4.5.22 แสดงการทดสอบรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เหตุผลใน




ประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด) 





















































 จากตารางท่ี 4.5.22 เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการ
จ าหน่ายน ้ายางสด (เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกร) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ า
ยางสด (ระยะเวลาและการจดัส่ง) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีไดรั้บเงินสดทนัทีท่ีขายน ้ ายาง มีจ านวน 111 
ราย คิดเป็นร้อยละ 27.80 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเหตุผลอ่ืนๆในการจ าหน่ายน ้ ายางสดของ
เกษตรกร 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด 
(เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกร) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด (ระยะเวลา
และการจดัส่ง) ค านวณค่าไคสแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 15.43 และมีค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบในการ
ด าเนินการกับผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสด (เหตุผลในการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกร) มี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (ระยะเวลาและการจดัส่ง) อยา่ง






























จ  าหน่าย 
ปริมาณการซ้ือ 
1.ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ 
      1.1 เพศ 
      1.2 อาย ุ
      1.3 ระดบัการศึกษา  
      1.4 จ  านวนแรงงานท่ีใชใ้นการท า
สวนยาง  























ผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสด 
      2.1 ปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ีย 
      2.2 เปอร์เซ็นตเ์น้ือยาง 
      2.3 อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์
ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง 























หมำยเหตุ: S หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (Sig.) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05คือ 
ตวัแปรตน้ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
   NS หมายความวา่ ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน (Sig.) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05







เลือกแหล่งขำยน ้ำยำงสดกับพฤติกรรมกำรขำยน ้ำยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำง ในต ำบลส ำนักแต้ว 
อ ำเภอสะเดำ จังหวดัสงขลำ 
 การศึกษาการตดัสินใจขายน ้ายางสดใหก้บัพอ่คา้คนกลางของเกษตรกรชาวสวนยาง ในต าบลส านกั
แตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ข้ึนอยูก่บั (1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (2) ปัจจยัดา้นราคา (3) ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และ (4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ
สติก (Logistic Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
แหล่งขายน ้ ายางสดกบัพฤติกรรมการขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง ในต าบลส านกัแตว้ อ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี  
 
ก ำหนดให้ ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการเลือกขายน ้ายางสด ประกอบไปดว้ย 
    (y) = 1 คือ ใช่     
    (y) = 0 คือ ไม่ใช่ 
  ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกขายน ้ายางสด 
ประกอบไปดว้ย 
    (f1) คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
    (f2) คือ ปัจจยัดา้นราคา 
    (f3) คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
    (f4) คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่  
1. พฤติกรรมการตดัสินใจดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง  













 พฤติกรรมกำรตัดสินใจ ด้ำนระยะเวลำและกำรจัดส่ง 
ตำรำงที่ 4.6.1 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง 
 B S.E. p-value Exp (B) 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(f1) - 0.193 0.330 0.559 0.825 
2. ปัจจยัดา้นราคา (f2) - 0.276 0.348 0.427 0.759 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (f3)
 0.897 0.388 0.021* 2.453 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (f4) - 0.713 0.427 0.095 0.490 
Constant - 1.474 1.316 0.263 0.229 
-2 Log Likelihood Step0 = 181.574     step1 = 173.321 
R2 (Cox & Snell) 0.020 
R2 (Nagelkerke) 0.056 
Percentage correctly classified 94.0 
หมำยเหตุ: * หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ สัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปร
สามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจได ้
 
 จากตารางท่ี 4.6.1 เป็นการน าตวัแปรอิสระมาท าการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis) โดยใชว้ิธี Maximum Likelihood ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (สัมประสิทธ์ความถดถอย) ของ
ตวัแปร เพื่อพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด พบวา่  
ค่าสัมประสิทธ์ท่ีค านวณได ้สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยโลจิสติก (สวสัด์ิชยั ศรีพนมธนากร, 2548) 
พยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (พฤติกรรมดา้น
ระยะเวลาและการจดัส่ง) ประกอบไปดว้ย ปัจจยัท่ี 3 คือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงัน้ี 
   P(y)  = 
 
      
 
   Z  = 0.897(f3) - 1.474 
โดยท่ี  1. P(y) เป็นตวัแปรตาม คือ โอกาสในการขายน ้ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด 
  2. (f3) เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดเป็นประจ า 
 ทุกวนัท่ีท าการกรีด 
  3. - 1.474 เป็นค่าคงท่ี 




 เม่ือทดสอบความเหมาะสมของสมการหรือแบบจ าลอง พบว่า มีค่า -2 Log Likelihood เท่ากับ 
173.321 ซ่ึงมีค่าลดลง เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสมการค่าคงท่ี (Step0) ท่ีมีค่า -2 Log Likelihood = 181.574
แสดงว่า สมการหรือแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสมหรือมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีเกษตรกรจะ
ตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลางเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (พฤติกรรมดา้นระยะเวลา
และการจดัส่ง) เม่ือเปรียบเทียบความกลมกลืนของสมการหรือแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนโดยไม่มีตวัแปรอิสระ
ใดๆ ในแง่ของคุณภาพ พบวา่ มีค่า R2 (Cox & Snell) เท่ากบั 0.020  ส่วนค่า R2 (Nagelkerke) เท่ากบั 0.056 
นัน่คือ ตวัแปรตน้ต่างๆ สามารถอธิบายความผนัแปรของพฤติกรรมการตดัสินขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลางเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (พฤติกรรมด้านระยะเวลาและการจดัส่ง)ได้ร้อยละ 5.6 และค่า 
Percentage correctly classified หรือความเช่ือถือไดข้องการพยากรณ์ เม่ือน าสมการกลบัไปท านายขอ้มูล
ตวัอยา่งไดค้่าร้อยละของการท านายถูกประมาณ ร้อยละ 94.0 ซ่ึงโดยภาพรวมสมการน้ีมีความเหมาะสมต่อ
การท านายโอกาสท่ีเกษตรกรจะตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลางเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด 
(พฤติกรรมดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง) 
 ดังนั้นจากสมการท่ีได้พบว่า เม่ือระดับอิทธิพลของเกษตรกรชาวสวนยางด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายเพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีเกษตรกรชาวสวนยางจะตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลางเป็น
ประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (พฤติกรรมดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง) เพิ่มข้ึนประมาณ 2.5 เท่า 
 
 พฤติกรรมกำรตัดสินใจ ด้ำนกำรเลือกผู้จัดจ ำหน่ำย 
ตำรำงที่ 4.6.2 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง ดา้นการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย 
 B S.E. p-value Exp (B) 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(f1) -0.915
 0.268 0.001* 0.401 
2. ปัจจยัดา้นราคา (f2) -0.194 0.281 0.490 0.824 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (f3)
 0.686 0.326 0.035* 1.987 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (f4) -0.590 0.357 0.098 0.555 
constant 1.655 1.008 0.101 5.232 
-2 Log Likelihood Step0 = 246.627     step1 = 221.988 
R2 (Cox & Snell) 0.060 
R2 (Nagelkerke) 0.130  
Percentage correctly classified 89.5 




 จากตารางท่ี 4.6.2 เป็นการน าตวัแปรอิสระมาท าการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis) โดยใชว้ธีิ Maximum Likelihood ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (สัมประสิทธ์ความถดถอย) ของ
ตวัแปร เพื่อพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดกบัพอ่คา้คนกลาง พบวา่ ค่าสัมประ
สิทธ์ท่ีค  านวณได ้สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยโลจิสติก พยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ขายน ้ายางสดกบัพอ่คา้คนกลาง (พฤติกรรมการตดัสินใจดา้นการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) ประกอบไปดว้ย ปัจจยั
ท่ี 1 คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัท่ี 3 คือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงัน้ี 
   P(y)  = 
 
      
  
   Z  = - 0.915(f1) + 0.686(f3) + 1.655 
โดยท่ี  1. P(y) เป็นตวัแปรตาม คือ โอกาสในการขายน ้ายางสดกบัพอ่คา้คนกลาง 
  2. (f1), (f3) เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดกบัพอ่คา้คนกลาง
  3. 1.655 เป็นค่าคงท่ี 
  4. e เป็นค่าคงท่ี มีค่าประมาณ 2.718 
 
 เม่ือทดสอบความเหมาะสมของสมการหรือแบบจ าลอง พบว่า มีค่า -2 Log Likelihood เท่ากับ 
221.988 ซ่ึงมีค่าลดลง เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสมการค่าคงท่ี (Step0) ท่ีมีค่า -2 Log Likelihood = 246.627
แสดงว่า สมการหรือแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสมหรือมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีเกษตรกรจะ
ตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (พฤติกรรมดา้นการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) เม่ือเปรียบเทียบความ
กลมกลืนของสมการหรือแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนโดยไม่มีตวัแปรอิสระใดๆ ในแง่ของคุณภาพ พบวา่ มีค่า R2 
(Cox & Snell) เท่ากบั 0.060  ส่วนค่า R2 (Nagelkerke) เท่ากบั 0.130 นัน่คือ ตวัแปรตน้ต่างๆ สามารถอธิบาย
ความผนัแปรของพฤติกรรมการตดัสินขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (ดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง) ได้
ร้อยละ 13 และค่า Percentage correctly classified หรือความเช่ือถือไดข้องการพยากรณ์ เม่ือน าสมการ
กลบัไปท านายขอ้มูลตวัอยา่งไดค้่าร้อยละของการท านายถูกประมาณ ร้อยละ 89.5 ซ่ึงโดยภาพรวมสมการน้ี
มีความเหมาะสมต่อการท านายโอกาสท่ีเกษตรกรจะตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้กบัพ่อคา้คนกลาง (ดา้นการ
เลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) 
 ดงันั้นจากสมการท่ีไดพ้บวา่ เม่ือระดบัอิทธิพลของเกษตรกรชาวสวนยางดา้นผลิตภณัฑ์ เพิ่มข้ึน 1 
ระดบั มีโอกาสท่ีเกษตรกรชาวสวนยางจะตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลาง (พฤติกรรมดา้นการ
เลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) ลดลงประมาณร้อยละ 60 และเม่ือระดบัอิทธิพลของเกษตรกรชาวสวนยางด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีเกษตรกรชาวสวนยางจะตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้







ตำรำงที่ 4.6.3 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขายน ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง ดา้นการเลือกปริมาณการซ้ือ 
 B S.E. p-value Exp (B) 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(f1) -0.355 0.225 0.114 0.701 
2. ปัจจยัดา้นราคา (f2) 0.216 0.171 0.207 1.241 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (f3)
 -0.001 0.219 0.996 0.999 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (f4) 0.249 0.295 0.398 1.283 
constant -2.062 0.951 0.030 0.127 
-2 Log Likelihood Step0 = 312.889     step1 = 308.945 
R2 (Cox & Snell) 0.010 
R2 (Nagelkerke) 0.018 
Percentage correctly classified 86.8 
 
 จากตารางท่ี 4.6.3 เป็นการน าตวัแปรอิสระมาท าการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis) โดยใชว้ิธี Maximum Likelihood ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (สัมประสิทธ์ความถดถอย) ของ
ตัวแปร เพื่อพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิต่อการตัดสินใจเลือกขายน ้ ายางสดส่วนใหญ่ให้พ่อค้าคนกลาง 
(พฤติกรรมการตดัสินใจดา้นการเลือกปริมาณการซ้ือ) พบวา่ ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขาย












สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้คน
กลางระดบัหมู่บา้นใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยในการศึกษาขอ้มูลมีวตัถุประสงค ์
คือ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางใน ต าบลส านักแตว้ อ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา (2) เพื่อศึกษารูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดของ
เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ีศึกษา (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้น (4) เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการขายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คน
กลางระดบัหมู่บา้นใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive) ในกลุ่มเษตรกรชาววสวนยางพาราท่ีขายยางให้แก่พ่อคา้คนกลาง ในแต่ละหมู่บา้นของต าบล
ส านกัแตว้ ซ่ึงมีโควตา้ส าหรับแต่ละหมู่บา้นเท่าๆกนั หมู่บา้นละ 40 ราย รวม 400 ราย จากนั้นท าการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ให้ไดจ้  านวนตามท่ีตอ้งการ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 
 5.1 สรุปผลกำรวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ายางสดของเกษตรกรแก่พอ่คา้คน
กลางระดบัหมู่บา้นใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัไดน้ าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมา
สรุปไดด้งัน้ี 
ตอนที ่1. ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกจิของเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ 
จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอายุอยู่
ในช่วง 20-40 ปี จ  านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.75 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา จ านวน 175 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 43.75  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการท าสวนยางนอ้ยกวา่ 3 คน จ านวน 
226 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.50 และมีรายไดจ้ากการท าสวนยางเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 




 ตอนที ่2. รูปแบบในกำรด ำเนินกำรกบัผลผลติและกำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำง 
ปริมำณน ำ้ยำงทีก่รีดได้เฉลีย่ต่อวนั  
 เกษตรกรส่วนใหญ่มีปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียต่อวนัอยูท่ี่ 50-100 กิโลกรัมน ้ ายางสด จ านวน 223 
ราย คิดเป็นร้อยละ 55.75 ไดรั้บเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางท่ี 31% - 35% จ านวน 230 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีการ
แบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งในอตัรา 60:40 จ านวน 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.25 และ
เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกจ าหน่ายน ้ ายางสดเพราะแหล่งรับซ้ือยางอยูใ่กลส้วนยาง จ านวน 138 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 34.50  
ตอนที ่3. ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกแหล่งขำยน ำ้ยำงสดของ
เกษตรกรแก่พ่อค้ำคนกลำงระดับหมู่บ้ำน 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ายางสดของเกษตรกรท่ี
อยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ โดยมีระดับคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากับ 3.51 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.06 และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 
3.90 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.07 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ายางสดของเกษตรกรท่ี
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัจจยัด้านราคา โดยมีระดับคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากับ 3.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.56 และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 3.00 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.31 
 ตอนที ่4. ปัญหำและอุปสรรคในกำรขำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำง 
 จากการศึกษา พบว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการขายน ้ ายางสด คือ ขั้นตอนการวดัเปอร์เซ็นตย์าง
แห้งจ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00 และความถูกตอ้งแม่นย  าในการตีเปอร์เซ็นตย์าง จ านวน 84 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดบั        
 ตอนที ่5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ รูปแบบในกำรด ำเนินกำรกับผลผลิต
และกำรจ ำหน่ำยน ้ำยำงสดกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจขำยน ้ำยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำงใน ต ำบล
ส ำนักแต้ว อ ำเภอสะเดำ จังหวดัสงขลำ 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล และเศรษฐกิจกบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสด
ของเกษตรกร พบวา่ระดบัการศึกษา จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการท าสวนยาง และรายไดจ้ากการท าสวนยาง มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (พฤติกรรมด้าน
ระยะเวลาและการจัดส่ง) และนอกจากน้ียงัพบว่า ระดับการศึกษา และรายได้จากการท าสวนยาง มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดกบัพ่อคา้คนกลาง (พฤติกรรมด้านการเลือกผูจ้ดั




 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจขายน ้ ายางสดของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียต่อวนั เปอร์เซ็นต์
น ้ ายางท่ีเกษตรกรไดรั้บ อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง และเหตุผลในการเลือกขาย
น ้ ายางสด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด 
(พฤติกรรมด้านระยะเวลาและการจดัส่ง) และนอกจากน้ียงัพบว่า ปริมาณน ้ ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียต่อวนั มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดกบัพ่อคา้คนกลาง (พฤติกรรมด้านการเลือกผูจ้ดั
จ  าหน่าย ) และพฤติกรรมการตดัสินใจขายน ้ ายางสดส่วนใหญ่ให้กบัพ่อคา้คนกลาง (พฤติกรรมดา้นปริมาณ
การซ้ือ) 
 ตอนที่ 6. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือก
แหล่งขำยน ้ำยำงสดกับพฤติกรรมกำรขำยน ้ำยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำง ในต ำบลส ำนักแต้ว อ ำเภอ
สะเดำ จังหวดัสงขลำ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (พฤติกรรมดา้น
ระยะเวลาและการจดัส่ง) สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยโลจิสติก ไดด้งัน้ี 
   P(y)  = 
 
      
 
   Z  = 0.897(f3) - 1.474 
โดยท่ี P(y) เป็นตวัแปรตาม หรือ โอกาสในการขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (f3) เป็นตวัแปร
อิสระท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด 0.897 เป็นค่าสัมประสิทธ์ท่ี
ค านวณไดข้อง (f3) และ - 1.474 เป็นค่าคงท่ี พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดเป็น
ประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (พฤติกรรมดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง) คือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(f3) ประกอบดว้ย การติดต่อเพื่อน าน ้ ายางเขา้มาขายมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยาก จุดรับซ้ืออยูใ่นบริเวณท่ีสามารถ
ติดต่อไปมาได้สะดวก สถานท่ีตั้งจุดรับซ้ืออยู่ใกล้แหล่งผลิตของเกษตรกร พ่อคา้คนกลางอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองการขนส่งน ้ายาง และมีการก าหนดเวลารับซ้ือท่ีแน่นอน โดยเม่ือระดบัอิทธิพลของเกษตรกร
ชาวสวนยางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีเกษตรกรชาวสวนยางจะตดัสินใจขายน ้ า
ยางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีด (พฤติกรรมดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง) เพิ่มข้ึน
ประมาณ 2.5 เท่า 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดกบัพ่อคา้คนกลาง (พฤติกรรมการตดัสินใจดา้น
การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยโลจิสติก ไดด้งัน้ี 
   P(y)  = 
 
      
  
   Z  = - 0.915(f1) + 0.686(f3) + 1.655 
โดยท่ี P(y) เป็นตวัแปรตาม หรือ โอกาสในการขายน ้ ายางสดกบัพ่อคา้คนกลาง (f1), (f3) เป็นตวัแปรอิสระท่ี
มีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ายางสดกบัพอ่คา้คนกลาง - 0.915 และ0.686 เป็นค่าสัมประสิทธ์ท่ีค านวณ 
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ไดข้อง (f1) และ (f3) ตามล าดบั และ 1.655 เป็นค่าคงท่ี พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายาง
สดกับพ่อค้าคนกลาง (พฤติกรรมการตัดสินใจด้านการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) คือปัจจัยด้านผลิภัณฑ์ (f1) 
ประกอบไปดว้ย พ่อคา้คนกลางตีเปอร์เซ็นต์ยางอย่างถูกตอ้งแม่นย  าและน่าเช่ือถือ จ านวนพนกังานและส่ิง
อ านวยความสะดวกมีเพียงพอต่อผูใ้ช้บริการ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว เกษตรกรสามารถต่อรอง
เปอร์เซ็นตน์ ้ ายางได ้และเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัยางมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(f3) ประกอบไปดว้ย การติดต่อเพื่อน าน ้ายางเขา้มาขายมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยาก จุดรับซ้ืออยูใ่นบริเวณท่ีสามารถ
ติดต่อไปมาได้สะดวก สถานท่ีตั้งจุดรับซ้ืออยู่ใกล้แหล่งผลิตของเกษตรกร พ่อคา้คนกลางอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองการขนส่งน ้ายาง และมีการก าหนดเวลารับซ้ือท่ีแน่นอน โดยเม่ือระดบัอิทธิพลของเกษตรกร
ชาวสวนยางดา้นผลิตภณัฑ ์เพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีเกษตรกรชาวสวนยางจะตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่
พอ่คา้คนกลาง (พฤติกรรมดา้นการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) ลดลงร้อยละ 60  และเม่ือระดบัอิทธิพลของเกษตรกร
ชาวสวนยางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีเกษตรกรชาวสวนยางจะตดัสินใจขาย
น ้ายางสดใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง (พฤติกรรมดา้นการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) เพิ่มข้ึนประมาณ 2 เท่า 
  
 5.2 อภิปรำยผลกำรวจัิย 
 จากผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการ
จ าหน่ายน ้ายางสด มีอิทธิต่อตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ายางสดของเกษตรกร ดงัน้ี 
 ระดบัการศึกษา จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการท าสวนยาง รายไดจ้ากการท าสวนยาง ปริมาณน ้ ายางท่ี
กรีดได้เฉล่ียต่อวนั เปอร์เซ็นต์เน้ือยางท่ีเกษตรกรได้รับ อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจา้งกบั
ลูกจา้ง และเหตุผลในการเลือกขายน ้ ายางสดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสด
ของเกษตรกร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นงลกัษณ์ สืบชนะ (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางใน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจขายผลผลิตไดแ้ก่ รายไดข้องครัวเรือน เอกสารสิทธ์ิถือครอง เหตุผลในการ
ขาย ระยะทางจากสวนถึงแหล่งรับซ้ือ และสอดคลอ้งกบั จุมพฏ สุขเก้ือ และพชัรินทร์ ศรีวารินทร์ (2553) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพและระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกร  
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท าให้ทราบว่า ผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสด
ของเกษตรกร ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก และ
ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
ขายน ้ ายางสดกบัพ่อคา้คนกลาง ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการตดัสินใจของเกษตรกรชาวสวนยาง 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เหมวดี ใจยะ (2554) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขาย





มีความถูกตอ้งแม่นย  า เช่ือถือได ้ และจากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกยงัพบวา่ ถา้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เขา้
มามีอิทธิพลต่อตดัสินใจขายน ้ ายางสดของเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน ท าให้โอกาสท่ีเกษตรกรชาวสวนยางจะ
ตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อค้าคนกลาง (พฤติกรรมด้านการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) จะลดลงเน่ืองจาก
เกษตรกรไม่มัน่ใจในการจะขายให้แก่พ่อคา้คนกลาง เพราะการขายยางให้แก่พ่อคา้คนกลางนั้นเกษตรกร
มกัจะประสบปัญหาในดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น ความถูกตอ้งแม่นย  า ความเท่ียงตรง ความน่าเช่ือถือได ้
และการไม่ไดรั้บความความยุติธรรมในการรับซ้ือน ้ ายางของพ่อคา้คนกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชลินญา ประพรหม (2552) เร่ืองทศันะคติของเกษตรกรชาวสวนยางต่อพฤติกรรมการรับซ้ือน ้ ายางสดของ
พอ่คา้คนกลางระดบัหมู่บา้น ในต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ปัญหาการจ าหน่ายน ้ ายาง
สดของเกษตรกรคือการคิดเปอร์เซ็นตย์างแห้งของพ่อคา้คนกลาง เน่ืองจากขั้นตอนการวดัความเขม้ขน้ และ
การชัง่น ้าหนกัจะกระท าโดยผูรั้บซ้ือเพียงฝ่ายเดียว ส่งผลใหไ้ม่ไดรั้บความยติุธรรม 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แสดงให้เห็นวา่ การติดต่อเพื่อน าน ้ ายางเขา้มาขายมีขั้นตอนท่ีไม่
ยุ่งยาก จุดรับซ้ืออยู่ในบริเวณท่ีสามารถติดต่อไปมาไดส้ะดวก สถานท่ีตั้งจุดรับซ้ืออยู่ใกล้แหล่งผลิตของ
เกษตรกร พอ่คา้คนกลางอ านวยความสะดวกในเร่ืองการขนส่งน ้ายาง และมีการก าหนดเวลารับซ้ือท่ีแน่นอน
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก และผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดกบัพ่อคา้คนกลาง (พฤติกรรม
ดา้นการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย) โดยเม่ือระดบัอิทธิพลของเกษตรกรชาวสวนยางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
เพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีเกษตรกรชาวสวนยางจะตดัสินใจขายน ้ ายางสดให้แก่พ่อคา้คนกลางเพิ่มข้ึน
ประมาณ 2 เท่า และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกขายน ้ ายางสดเป็นประจ า
ทุกวนัท่ีท าการกรีด (พฤติกรรมดา้นระยะเวลาและการจดัส่ง) โดยเม่ือระดบัอิทธิพลของเกษตรกรชาวสวน
ยางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีเกษตรกรชาวสวนยางจะตดัสินใจขายน ้ ายางสด
ให้แก่พ่อคา้คนกลางเป็นประจ าทุกวนัท่ีท าการกรีดเพิ่มข้ึนประมาณ 2.5 เท่า ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนั
กบัการตดัสินใจของเกษตรกรชาวสวนยาง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุมพฏ สุขเก้ือ และพชัรินทร์ ศรี
วารินทร์ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการตลาดกลางยางพาราของ
เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการของเกษตรกรในการใชบ้ริการตลาดกลางยางพาราหนองคายและ
บุรีรัมยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 ซ่ึงพบวา่โดยรวม มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
แหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกร เม่ือน ามาวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ซ่ึงสอดคล้องกบัการตดัสินใจของ




 ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง พบวา่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจาก
การขายน ้ ายางสด คือ ขั้นตอนการวดัเปอร์เซ็นตย์างแห้ง และความถูกตอ้งแม่นย  าในการตีเปอร์เซ็นต์ยาง 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เสาวนีย ์เฉิดฉ้ิม (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขาย
ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ซ่ึงพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรท่ีขายน ้ายางสดท่ีส าคญั คือการคิดเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ เน่ืองจากขั้นตอนการวดัความเขม้ขน้และ
การชั่งน ้ าหนักจะกระท าโดยผูรั้บซ้ือเพียงฝ่ายเดียว ส่งผลให้ไม่ได้รับความยุติธรรม และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เหมวดี ใจยะ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายยางแผน่ดิบ
ของพอ่คา้คนกลางท่ีขายยางใหก้บับริษทัตวัอยา่งในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบวา่ปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนคือ ความล่าช้าในการรับยาง การถูกเอาเปรียบในเร่ืองการตีเปอร์เซ็นต์ เงินทุนในการเก็บสต็อกยาง




 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับพอ่คา้คนกลางระดบัหมู่บา้น 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก และนอกจากน้ียงัมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการขายน ้ ายางสดของเกษตรกรเช่นกนั ดงันั้น พ่อคา้คนกลางท่ีตอ้งการเพิ่มฐาน
ลูกคา้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบัทั้ง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย (1) พ่อคา้คนกลางตี
เปอร์เซ็นตย์างอย่างถูกตอ้งแม่นย  าและน่าเช่ือถือ (2) จ  านวนพนกังานและส่ิงอ านวยความสะดวกมีเพียงพอ
ต่อผูใ้ช้บริการ (3) พนกังานให้บริการอย่างรวดเร็ว (4) เกษตรกรสามารถต่อรองเปอร์เซ็นต์น ้ ายางได ้(5) 
เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัยางมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
(1) การติดต่อเพื่อน ายางเขา้มาขายมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยาก (2) จุดรับซ้ืออยูใ่นบริเวณท่ีสามารถติดต่อไปมาได้
สะดวก (3) สถานท่ีตั้งจุดรับซ้ืออยู่ใกลแ้หล่งผลิตของเกษตรกร (4) พ่อคา้คนกลางอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองการขนส่งน ้ายาง และ(5) มีการก าหนดเวลารับซ้ือท่ีแน่นอน 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรประสบปัญหาขั้นตอนการวดัเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแห้ง เน่ืองจากขั้นตอน
การวดัความเขม้ขน้และการชัง่น ้ าหนกัจะกระท าโดยผูรั้บซ้ือเพียงฝ่ายเดียว ส่งผลให้ไม่ไดรั้บความยุติธรรม 






 5.3.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการขายน ้ายางสด คือ (1) ขั้นตอนการวดัเปอร์เซ็นตย์าง
แห้ง (2) ความถูกต้องแม่นย  าในการตีเปอร์เซ็นต์ยาง และ (3) ความถูกต้องแม่นย  าในการชั่งน ้ าหนัก 
ตามล าดบั ดงันั้นภาครัฐควรสนับสนุนให้สถาบนัการศึกษาคิดคน้เคร่ืองมือวดัเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งท่ี
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชไ้ดใ้นทางปฏิบติั นอกจากน้ีกรมการคา้ภายใน ส านกัชัง่ตวงวดั 
ควรด าเนินการตรวจสอบเคร่ืองชัง่ของพอ่คา้คนกลางอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการถูกเอารัดเอาเปรียบของ
เกษตรกรชาวสวนยาง  
 5.3.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยั 
 จากงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของเกษตรกรแก่พ่อคา้
คนกลางระดบัหมู่บา้นใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ในคร้ังน้ีจะทดสอบหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา รูปแบบ
ในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง กับตวัแปรตามคือ 
พฤติกรรมการจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยางใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
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ระดบัหมู่บา้นใน ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
ค ำช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นเคร่ืองมือประกอบการรวบรวมขอ้มูลโครงการวิจยัเพื่อสารนิพนธ์ (Minor 
Thesis) ส าหรับหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยั และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขาย




แบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1. ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 ส่วนท่ี 2. รูปแบบในการด าเนินการกบัผลผลิตและการจ าหน่ายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 ส่วนท่ี 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสดของ
เกษตรกรแก่พอ่คา้คนกลางระดบัหมู่บา้น 
 ส่วนท่ี 4. ปัญหาและอุปสรรคในการขายน ้ายางสดของเกษตรกรชาวสวนยาง 
















ค ำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมำย √ หน้ำข้อควำมและกรอกรำยละเอยีดในช่องว่ำง 
ส่วนที ่1. ลกัษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกจิของเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง 
2. อาย ุ 
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ 20 ปี    (   ) 2. 20-40 ปี 
 (   ) 3. 41-60 ปี     (   ) 4. มากกวา่ 60 ปี  
3. ระดบัการศึกษา 
 (   ) 1. ประถมศึกษา    (   ) 2. มธัยมศึกษา 
 (   ) 3. ปวส.  /อนุปริญญา    (   ) 4. ปริญญาตรี 
 (   ) 5. สูงกวา่ปริญญาตรี     
4. จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการท าสวนยาง 
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ 3 คน    (   ) 2. 3-5 คน 
 (   ) 3. 6-8 คน     (   ) 4. มากกวา่ 8 คน 
5. รายไดจ้ากการท าสวนยางเฉล่ียต่อเดือน 
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ 10,000 บาท/เดือน   (   ) 2. 10,000-20,000 บาท/เดือน  
 (   ) 3. 20,001-30,000 บาท/เดือน   (   ) 4. มากกวา่ 30,000บาท/เดือน 
 
ส่วนที ่2. รูปแบบในกำรด ำเนินกำรกบัผลผลติและกำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำง 
1. ปริมาณน ้ายางท่ีกรีดไดเ้ฉล่ียต่อวนั 
(   ) 1. นอ้ยกวา่ 50 กิโลกรัมน ้ายางสด/วนั  (   ) 2. 50-100 กิโลกรัมน ้ายางสด /วนั 
 (   ) 3. 101-150 กิโลกรัมน ้ายางสด /วนั  (   ) 4. มากกวา่ 150 กิโลกรัมน ้ายางสด /วนั 
2. เปอร์เซ็นตเ์น้ือยางของท่านอยูใ่นระดบัใด 
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ 25%     (   ) 2. 25 % -30% 
 (   ) 3. 31% - 35%    (   ) 4. 36% - 40% 
 (   ) 5. มากกวา่ 40% 
3. อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง 
(   ) 1. 50:50     (   ) 2. 60:40 
 (   ) 3. 70:30     (   ) 4. กรีดยางดว้ยตวัเอง(ไม่มีลูกจา้ง) 
4. เหตุผลท่ีท่านเลือกจ าหน่ายน ้ายางสดแก่ผูรั้บซ้ือรายน้ี เพราะ 
(   ) 1. ไดรั้บเงินสดทนัที    (   ) 3. เคร่ืองชัง่มีความเท่ียงตรง ไดม้าตรฐาน       
(   ) 2. มีความยติุธรรมในการตีเปอร์เซ็นน ้ายาง (   ) 4. แหล่งรับซ้ือยางอยูใ่กลส้วนยาง  
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5 4 3 2 1 
1. พอ่คา้คนกลางตีเปอร์เซ็นตย์างอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและน่าเช่ือถือ        
2. จ  านวนพนกังานและส่ิงอ านวยความสะดวกมีเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 
     
3. พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว      
4. เกษตรกรสามารถต่อรองเปอร์เซ็นตน์ ้ายางได ้      




5 4 3 2 1 
1. ความพอใจต่อราคายางท่ีขายได ้      
2. พอ่คา้คนกลางท่ีท่านขายยางใหก้ าหนดราคารับซ้ือสูงกวา่ตลาด      
3. มีการก าหนดราคาแตกต่างกนัตามชั้นคุณภาพ (ซ้ือตาม
เปอร์เซ็นต)์ 
     
4. การเคล่ือนไหวของราคายางสอดคลอ้งกบัภาวะตลาด      







3.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
5 4 3 2 1 
1. การติดต่อเพื่อน ายางเขา้มาขายมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยาก      
2. จุดรับซ้ืออยูใ่นบริเวณท่ีสามารถติดต่อไปมาไดส้ะดวก      
3. สถานท่ีตั้งจุดรับซ้ืออยูใ่กลแ้หล่งผลิตของเกษตรกร      
4. พอ่คา้คนกลางอ านวยความสะดวกในเร่ืองการขนส่งน ้ ายาง      




5 4 3 2 1 
1. พอ่คา้คนกลางใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีดา้นยางพาราท่ีรวดเร็วและ
เป็นประโยชน์ 
     
2. มีการจดัฝึกอบรม ใหค้วามรู้แก่เกษตรกรในดา้นการพฒันา
คุณภาพยาง 
     
3. มีของขวญัใหลู้กคา้ในเทศกาลต่างๆ      
4. พอ่คา้คนกลางสามารถจ่ายเงินใหเ้กษตรกรก่อน ในกรณีท่ีลูกคา้
ขอความช่วยเหลือดา้นการเงินฉุกเฉิน 
     
5. เกษตรกรสามารถซ้ือปัจจยัการผลิตจากพอ่คา้คนกลาง เช่น ปุ๋ย 
โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินสด 
     












ส่วนที ่4. ปัญหำและอุปสรรคในกำรขำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำง 
ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นปัญหาท่ีท่านไดรั้บจากการขายน ้ายางสดแก่พอ่คา้คนกลางระดบัหมู่บา้น 
ปัญหาและอุปสรรค เป็นปัญหา เป็นปัญหาอยา่งไร 
1. การใหบ้ริการของพนกังาน    
2. การพูดจาของพนกังาน   
3. ขั้นตอนการวดัเปอร์เซ็นตย์างแหง้   
4. ความถูกตอ้งแม่นย  าในการตีเปอร์เซ็นตย์าง   
5. ความถูกตอ้งแม่นย  าในการชัง่น ้าหนกั   
6. อ านนาจในการต่อรองราคา   
7. ราคาน ้ายางท่ีไดรั้บ    
8. รูปแบบวธีิการในการช าระเงิน   
9. ระบบการเบิกเงินล่วงหนา้    
10. ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง   
 
ตอนที ่5. พฤติกรรมกำรขำยน ำ้ยำงสดของเกษตรกรชำวสวนยำง ในต ำบลส ำนักแต้ว อ ำเภอสะเดำ จังหวดั
สงขลำ 
1. ท่านเลือกขายน ้ายางสดเป็นประจ าทุกวนัใช่หรือไม่ 
 (   ) 1. ใช่     (   ) 2. ไม่ใช่ 
2. ท่านเลือกขายน ้ายางสดให้กบัพอ่คา้คนกลางใช่หรือไม่ 
 (   ) 1. ใช่     (   ) 2. ไม่ใช่ 
3. ท่านเลือกขายน ้ายางสดส่วนใหญ่ใหก้บัพอ่คา้คนกลางใช่หรือไม่ 
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